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Kapitel 1 - Indledning 
 
Problemfelt 
Det frivillige arbejde i den danske befolkning har igennem 1990’erne været stigende. En rapport 
fra Socialforskningsinstituttet fra 2005 slår fast, at 35 pct. af befolkningen har udført frivilligt 
arbejde inden for det seneste år. Det frivillige arbejde spænder bredt, men er typisk aktiviteter der 
retter sig mod organisationers driftsopgaver: i bestyrelser, praktisk arbejde, samt fremskaffelse af 
midler, mm.. Ifølge denne rapport bruger danskerne i gennemsnit 17 timer om måneden på 
frivilligt arbejde. 
Også de danske bistandsorganisationer får glæde af danskernes frivillige iver, og organisationer 
som Mellemfolkeligt Samvirke og Mellemamerika Komiteen (MAK), sender hvert år frivillige unge 
til verdens fattigste lande for at yde frivilligt arbejde der.  
Mellemamerika Komiteen er en lille dansk solidaritetsorganisation, baseret på frivillig arbejdskraft, 
der arbejder for social retfærdighed i Mellemamerika gennem udviklingsaktiviteter, 
solidaritetsbrigader samt oplysningsarbejde i Danmark. Hvert år sender MAK cirka 22 frivillige 
brigadister til Nicaragua, som et led i deres udviklingsaktiviteter i Nicaragua.  
 
Komiteens Nicaraguabrigade1 har oplevet meget svingende tilslutning i de sidste ti år, således at 
der nogle år har været så lav tilslutning at MAK har overvejet at aflyse brigaden. Indenfor de 
sidste to år, er situationen dog vendt, men MAK er stadig usikre omkring at dette igen vil ændre 
sig.  Uden nogen grundig undersøgelse af hvad der ligger til grund for den afvekslende tilslutning, 
mener organisationen at det ikke skyldes manglende interesse for brigaden, eftersom MAK 
oplevede en stigende effekt af Operation Dagsværk (OD), hvor komiteen præsenterede 
organisationen, dens arbejde og rejsetilbud på gymnasierne i efteråret 2004. 
På nuværende tidspunkt har MAK ikke et dybere kendskab til hvem deres målgruppe er, hvorfor 
deres definition af denne er forholdsvis bred, og er begrænset til at være unge mennesker efter 
endt gymnasial uddannelse der ønsker en længerevarende og anderledes rejseoplevelse. Denne 
upræcise tilgang til målgruppen bærer størstedelen af deres informationsmateriale også præg af. 
MAK bygger på nuværende tidspunkt sin kommunikation på enkeltstående subjektive udsagn og 
ikke en grundig, kvalitativ undersøgelse af hvad målgruppens motivationer er, samt hvilke 
begrundelser der ligger bag de unges valg af Nicaragua-brigaden. Hvis MAK derfor ønsker en 
dybere forståelse for den afvekslende tilslutning til brigaderne, har organisationen brug for en 
større viden om hvem det er der tager af sted, hvorfor de involverer sig i frivilligt socialt arbejde, 
hvad de forventer at få ud af at være aktive, hvilken betydning det har for den enkelte brigadist, i 
samspil med en gruppe ligesindede, at udføre et stykke arbejde for andre mennesker. Først når 
                                                     
1
 Et 3 måneders ophold i Nicaragua, som består af en uges sprogskole, 6 ugers ophold på landet, 1 politisk kulturel uge, 4 ugers by 
ophold og en evaluerings uge. Indledt med 2 ugers forberedelses seminar i Danmark – samlet pris 26.500 kr.  
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dette er afdækket, vil organisationen kunne rette kommunikationen mere målrettet mod den 
bestemte gruppe unge organisationen ønsker at nå.  
Vi mener, at interessen for brigaderne eksisterer og at kommunikationsproblemet ligger i MAK’s 
manglende kendskab til målgruppen og dermed i en ikke målrettet kommunikation. En del af 
organisationens udfordringer er at definere brigadernes rolle i forhold til MAK og den livsverden 
som organisationen og de unge er en del af. Dette vil bevirke at MAK kan målrette deres 
kommunikation mod de unge som deler organisationens værdigrundlag. En anden udfordring er 
MAK’s knappe ressourcer i kraft af organisationens frivillighed. Det er en lille organisation med et 
forholdsvis ukendt navn, og der er ikke ressourcer til eksempelvis at lave organiserede 
hvervekampagner. Dermed mener vi at MAK bør styrke indhold og budskab i deres eksisterende 
kommunikation, gennem et større kendskab til målgruppen. Heraf følger vores 
 
Problemformulering 
Hvordan kan Mellemamerika Komiteen skabe overensstemmelse mellem organisationens og 
målgruppens værdier i sin kommunikation til potentielle brigadister? 
 
Begrebsafklaring forbundet med problemformuleringen 
Jævnfør vores problemformulering opererer vi med følgende begreber; afsender, målgruppe, 
værdier, kommunikation, samt potentielle brigadister.  
Når vi undersøger hvordan vores afsender, Mellemamerika Komiteen (MAK) kan skabe 
overensstemmelse mellem egne og målgruppens værdier, er dette med udgangspunkt i MAK. Det 
vil sige, at det primært er ud fra MAKs værdier vi undersøger målgruppen. Da der allerede 
eksisterer en gruppe unge med interesse for MAKs brigade, handler det for MAK om at fastholde 
denne gruppe, mere end at rekruttere nye deltagere. Dette forhold betyder at MAK ikke behøver 
at gå på kompromis med sine principper og lade sig styre af hvad målgruppen måtte finde 
interessant. Når vi arbejder med værdier, skal disse forstås dels med Jørgen Poulsens optik, 
(1999 ”Kultur og betydning: Et modelsystem”) som en del af en handlingsmodel, og dels ud fra 
Schutz relevansbegreb. Analysen af værdier bruger vi til at give handlingsanvisninger til MAK om 
hvordan de kan skabe overensstemmelse mellem egne og målgruppens værdier i deres 
fremtidige kommunikation, rettet mod budskab og indhold. 
Kommunikation forstår vi på to niveauer; hvor vi på det ene opererer med et dialogisk 
kommunikationssyn jævnfør Brenda Dervins ”Sense Making methodology: Communicating 
communicatively with campaign audiences””. Vores fremgangsmåde og valg af teorier er udtryk 
for fænomenologien. På det andet niveau henviser kommunikation i problemformuleringen til de 
handlingsanvisninger vi vil give til MAK i deres fremtidige kommunikation (kapitel 5). 
Potentielle brigadister er de personer MAK skal nå i fremtiden, dvs. den fremtidige målgruppe. 
Det er denne målgruppe MAK skal fokusere budskab og indhold til i deres fremtidige 
kommunikation.  
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Kapitel 2 - Metodeafsnit 
Projektet er delt op i tre afsnit, der ligger umiddelbart i forlængelse af dette kapitel om vores 
metodiske overvejelser. Første del er kommunikationssituationen, hvor vi analyserer afsenders 
værdier, samt det kendskab vi har til målgruppen i forhold til frivilligt arbejde. Anden del er vores 
interviewanalyse af de kvalitative interviews vi har foretaget med fire unge der har tilmeldt sig 
brigaden 2007. Endelig er tredje del, de handlingsanvisninger vi giver MAK i forhold til deres 
fremtidige kommunikation til potentielle brigadister. Dette metodekapitel er struktureret ud fra de 
tre kapitler, således at metodiske og teoretiske til- og fravalg, samt validering af vores valg 
forholdes til de tre dele.  
 
Afgrænsning ved hjælp af Bruno Ingemanns bollemodel2  
I forhold til de 6 elementer Ingemanns model ligger vægt på, afgrænser vi vores forskningsfelt ved 
kun at arbejde med målgruppe, afsender og indhold. Som vores problemformulering ligger op til, 
er en undersøgelse af MAKs værdier væsentligt, da disse er forudsætningen for vores 
undersøgelse af målgruppens. Fordi MAK ikke behøver at bøje sig for målgruppens værdier 
betyder det ikke at MAK blot overfører deres budskab ud fra kommunikation forstået som 
transmission. Målgruppen og dialogen med den er meget vigtig for MAK. Idet vi varetager MAKs 
interesser vælger vi at lade en undersøgelse af målgruppens værdier dominere vores tilgang til 
problemformuleringen, hvilket skal ses ud fra den betragtning at vi ser den manglende viden om 
målgruppen som den grundlæggende udfordring for MAK. Det bevirker, at disse to elementer i 
modellen vil være det styrende. På baggrund af vores undersøgelse af overensstemmelser 
mellem MAKs og målgruppens værdier vurderes mulige forbedringer til MAK vedrørende fremtidig 
kommunikation om brigaden. Her vil fokus især ligge på indholdet af og budskabet i 
kommunikationen. Når vi vælger ikke at medtænke samtlige elementer fra bollemodellen får det 
den konsekvens, at MAK ikke kan anvende vores anbefalinger som et endeligt bud til en samlet 
kommunikationsindsats. Vores konklusion skal munde ud i anbefalinger til MAK i forhold til 
indholdet i deres kommunikation til potentielle brigadister, hvilket kan anvendes i forhold til 
rekrutteringsmateriale, materiale på deres hjemmeside, en kampagneplan m.fl. der har til formål 
at oplyse klart om brigaden. Dvs. at vi arbejder produktorienteret i vores projekt, hvorfor en 
produktafprøvning af det foreliggende informationsmateriale i MAK ville være oplagt. Dette kunne 
give os en forståelse af hvordan målgruppen konkret forstår den kommunikation som MAK i dag 
udtrykker, samt hvad der ligger til grund for at de bliver interesserede. Årsagen til at vi afgrænser 
os fra at lave en decideret produktafprøvning er, at vi på forhånd har undersøgt og vurderet MAKs 
informationsmateriale som utilstrækkeligt og uovervejet på mange områder, dette vurderer vi bl.a. 
                                                     
2
 Modellen består af følgende 6 elementer der er gensidigt afhængige og som placeres indenfor rammerne af formål og 
effekt; målgruppe, afsender, kommunikationsmiljø, medie, indhold og udformning. Det centrale i modellen er 
udformning og en undersøgelse af de øvrige 5 elementer vil derfor munde ud i at man kan bestemme og opstille 
kriterier for udformningen af et produkt. (Ingemann, 2003:120ff). 
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ud fra MAK’s informationsartikel om Nicaraguabrigaden på MAK’s hjemmeside3 og dette er en 
præmis vi har arbejder ud fra. 
 
Teoretisk ramme  
Vores problemstilling vil vi bearbejde i forhold til to indgangsvinkler, der kan karakteriseres som et 
kulturelt perspektiv (Jørgen Poulsen) og et relevansperspektiv (Alfred Schutz). Disse to teoretiske 
perspektiver er den røde tråd i vores projekt og vil således være centralt i begge analyser i kapitel 
3 og 4. Poulsens kulturelle perspektiv inddrager verden rundt om, som en ramme til forstå 
hvordan folk kommer til handlinger (sociologisk- socialpsykologisk handlingsbegreb: Poulsen 
1999:200), og placerer disse i en konkret kulturel kontekst.  
Med det kulturelle perspektiv får vi redskaber til at forstå sammenhængen mellem målgruppens 
betydningsdannelse og kultur, således at kulturen sætter rammerne for den kulturindlejrede 
handling om at tage på brigade. Mere specifikt kan vi ved hjælp af kernen i Poulsens 
kommunikationsmodel, handlingens parametre, forstå hvordan en respondents handling 
bestemmes af de ressourcer han eller hun har til rådighed, de værdier der kan tænkes at præge 
respondentens handlinger, samt den sociale kontekst, hvori der handles. (Poulsen 1999:66) 
Modellen bruges også retrospektivt til at undersøge hvordan deltagernes tidligere erfaringer er 
med til at styre deres nutidige handlinger. Værdier er dog det begreb vi ligger mest vægt på og i 
den forbindelse skal Poulsens værdiopfattelse ikke alene forstås som etiske og moralske forhold, 
men også som de norm- og vurderingssystemer der påvirker vores tankegang og adfærd. Implicit 
i vores værdisæt lægger han også et sæt akkumulerede livserfaringer, hvor værdier betragtes 
som den lim der får ideologi, myter, fantasier og personlige ambitioner til at hænge sammen. Han 
ser værdier som operative strategimål i hverdagen, hvor de er udtryk for, og en del af den sociale 
placering og de materielle kendetegn (Poulsen, 1999:83). Denne brede definition af værdier gør 
det derfor svært at trække grænser for hvornår han betegner et bestemt forhold som en ressource 
og hvornår det er en værdi (Poulsen, 1999:81). Med Poulsens model indarbejdet i interviewene 
får vi en forståelse for primært de værdier sammen med ressourcer og sociale kontekst som er 
baggrunden for målgruppens valg af brigade.  
Vores anden indgangsvinkel er Alfred Schutz tre relevansbegreber, som Poulsen også refererer 
til i sin teori. Vi anvender Henrik Dahls tekst om Alfred Schutz teori om kommunikationens 
prækommunikative forudsætninger, der forklares med begreberne tema, horisont og relevans. 
(Dahl, 1993:45) Schutz arbejder ud fra fænomenologiens fundamentale spørgsmål om hvordan vi 
erkender omverden (Poulsen 1999:136) og han har fokus på hjernens indre logik. Vores 
bevidsthed inddeler og strukturerer verden i områder i større eller mindre relevans, altså hvad er 
det der får vores bevidsthed til at standse op, at gøre noget til et tema for tænkning eller 
beslutning. Han arbejder således mere dybdegående med relevanssystemer, hvilket vi kan bruge 
mere konkret på det enkelte individ plan i undersøgelsen af hvilke temaer der ligger indenfor 
                                                     
3
 http://www.mellemamerika.dk/side/445/m/12/s/ 
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målgruppens tema/horisont-struktur. Schutzs begrebsapparat giver os indsigt i hvordan MAKs 
indhold af information og argumenter skal formes så de kan nå deres målgruppe, hvordan deres 
kommunikation bliver relevant, og således tager hensyn til den horisont indenfor hvilken 
individerne i målgruppen befinder sig. Vi vil spørge ind til og undersøge brigadisternes livsverden 
og finde svar på hvilken relevanstype de blev drevet af, da de valgte at melde sig til brigaden. 
(Dahl 1993:26).  
 
Kommunikationssituationen (Kapitel 3) 
Dette kapitel er opdelt i to afsnit, dels undersøger vi MAK’s værdier, dels undersøger vi hvilke 
generelle værdier der motiverer unge til frivilligt arbejde. 
 
Afsender – Mellemamerika Komiteen  
Dette afsnit bearbejdes ud fra vores arbejdsspørgsmål: hvilke formål og værdier er 
grundlæggende for MAKs Nicaraguabrigadeophold. For at kunne anbefale hvilke værdier MAK 
skal udtrykke i deres fremtidige kommunikation i forhold til målgruppen, er det centralt for os først 
at synliggøre MAK’s værdier, så vi sikrer os at anbefalingerne er i overensstemmelse med MAK’s 
værdier. Både på grund af projektets omfang, men også fordi vi har valgt at lægge fokus på en 
analyse af målgruppen, fravælger vi dog at lave en decideret organisationsanalyse. I researchen 
af afsender har vi benyttet vores forhåndskendskab til organisationen, grundet tidligere research i 
forbindelse med tre ugers workshopforløb, samt gruppemedlemmers tilknytning til organisationen. 
Vi har dermed indgående kendskab til MAK’s projektarbejde, både i Danmark og i 
Mellemamerika.  
I analysen af MAK’s værdier, inddrages MAK’s eksplicit formulerede værdier, i form af deres 
politiske grundlag. Herudover undersøges MAK’s organisationsstruktur og arbejdsmetode, da 
denne i høj grad er udtryk for værdier i praksis. Desuden har vi benyttet os af interne dokumenter; 
herunder en artikel fra organisationens medlemsblad (bilag 4), et debatoplæg lavet internt til et 
politisk seminar for MAK’s medlemmer (Corrier 2003), samt en artikel udsendt på MAK’s virtuelle 
debatforum (bilag 3). Både medlemsbladet, det politiske seminar, samt debatforummet er centrale 
kommunikations- og debatorganer for MAK. Disse tre artikler er alle interne diskussioner af 
brigadekonceptet, det er her organisationen selv gør sig overvejelser om formålet med brigaden, 
hvilket kan belyse MAKs opfattelse af hvordan brigaden er en del af organisationens værdisæt, 
samt hvilke værdier de ønsker at finde hos potentielle brigadister. De tre artikler er, så vidt vi ved, 
de eneste der foreligger omkring brigadekonceptet, hvorfor valget på dem er oplagt.   
I vores indledende research, har vi gennemført et gruppeinterview med fire repræsentanter fra 
organisationen4. Formålet med interviewet var at få uddybet hvilke værdier organisationens 
                                                     
4 Vores informanter bestod af 4 personer, tilknyttet organisationen MAK, på forskellig vis. En af informanterne har 
været tilknyttet organisationen i 5 år og er repræsenteret i Projektgruppen (PG) og icaraguabrigadebaggrundsgruppen. 
En anden har været tilknyttet organisationen i et år og repræsenterer Nicaraguabrigadebaggrundsgruppen. De to sidste 
informanter er netop hjemkommet fra brigade arbejde i Nicaragua, hvilket har resulteret i et ønske om at engagere sig 
yderligere i organisationens frivillige arbejde. Alle fire informanter er kvinder og aldersfordelingen er mellem 21 – 26 år. 
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medlemmer mener, er centrale, samt hvordan disse værdier spiller ind på Nicaraguabrigade-
konceptet. Herunder; hvilke værdier MAK forventer at brigadisterne besidder og hvordan de sikrer 
at brigadisterne deltager og agerer i overensstemmelse med disse.  
 
Målgruppe og frivilligt arbejde  
I anden del af kapitel 3, undersøges målgruppen ud fra sekundær empiri, ud fra vores 
arbejdsspørgsmål: hvilke generelle værdier motiverer i dag unge mennesker til at involvere sig i 
frivilligt arbejde? 
Denne del har til formål at belyse de generelle værdier der er typiske for dem der engagerer sig i 
frivilligt arbejde i dag inden for rammerne af de grundlæggende værdier som karakteriserer MAK. 
På baggrund af vores teoretiske perspektiver afgrænses målgruppen for MAKs brigadeophold 
ved hjælp af to rapporter om frivilligt arbejde. Den ene ”Frivillighedsundersøgelsen: Frivilligt 
arbejde – Den frivillige indsats i Danmark” af Inger Koch-Nielsen et al. 2005, er en kvantitativ 
undersøgelse5 af danske unge i forhold til motivationer og tendenser indenfor frivilligt arbejde, 
samt hvilke faktorer der spiller ind ved rekruttering. Med frivillighedsundersøgelsen har vi kunne 
fremhæve den sociale baggrund målgruppen har, de ressourcer de ofte ligger inde med, samt de 
motivationer der ligger bag handlingen i at engagere sig i frivilligt arbejde. Desuden er flere af 
målgruppens værdier belyst. 
Den anden rapport vi benytter er ”Berørt” af Katrine Frederiksen og Jane Mejlhede Villadsen, 
2003 hvor unges frivillighed er undersøgt gennem en kvalitativ metode og undersøgelse af ti 
unges narrative fortællinger. Denne har været hensigtsmæssig at supplere med frivillighedsunder-
søgelsen, da den i tråd med vores fænomenologisk inspirerede metode, giver os indsigt i 
baggrunden, dvs. følelser og meninger, for deres engagement i frivilligt arbejde i forhold til deres 
identitetsskabelse og samfundsmæssige tendenser. Grunden til at vi har inddraget begge 
rapporter, er at den ene kan bidrage med en bred afgrænsning af de frivilliges omverden og 
sociale kontekst der leder til handling, hvor den anden kan gavne os med en mere nuanceret 
fortolkning af de værdier denne omverden har udstyret de frivillige med.  
Kapitel 3 afsluttes med en opsummerende delkonklusion, som kort beskriver de forhold og 
værdier vi fandt væsentlige ved afsender og målgruppe og som skal indgå i vores 
interviewanalyse.  
 
Målgruppeinterviewanalyse (kapitel 4)  
Herefter følger en interviewanalyse af 4 unge der har tilmeldt sig brigaden 2007. På baggrund af 
vores nye viden om afsender og målgruppe, analyserer vi os frem til de værdier og ressourcer, 
der har motiveret vores fire respondenter til handling, dvs. til at træffe valget om at tage på 
brigade. Analysen er opdelt i fem underafsnit der alle analyseres og diskuteres i forhold til 
                                                     
5
 Frivillighedsundersøgelsen er baseret på telefoninterview med folk mellem 16-85 år, med en svarprocenten er på 75 
svarende til 3.100 interview 
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Poulsens værdier forbundet med både målgruppe og afsender og Schutz i forhold til tematisering. 
I vores bearbejdning af vores datamateriale har vi ligeledes metodisk brugt Bente Halkiers 
kodning, kategorisering og begrebsliggørelse (Halkier 2002:78).  
De fem temaer omhandler frivilligt arbejde og samtidens tendenser, hvor forståelse og 
samfundstendenser berøres, brigaden som identitetsskabende, der beskriver kompetencer og 
identitetsskabelse forbundet med brigaden, i målgruppens sociale kontekst, deres ressourcer og 
værdier i forhold til en personlig modning og udvikling i forhold til frivilligt arbejde i en anden 
kultur. Kulturmøde og fællesskab, beskriver hvordan målgruppens ønske om udfordring og dybde 
kan tilgodeses i kulturel og social sammenhæng hvor solidaritet er et vigtigt begreb og 
rejseformen er det essentielle. Anvendelse og indflydelse beskriver hvordan de unge gør en 
forskel i Nicaragua og Danmark – hvad de konkret gør og hvordan det får indflydelse på kulturen. 
Social eller socialistisk ansvarlighed, beskriver hvilke værdier og politiske budskaber som MAK 
bør italesætte tydeligt over for brigadisterne. 
 
Teoretiske overvejelser i forbindelse med udformningen af interviews 
Vores forskningsmæssige overvejelser i forhold til interviewene baserer sig i høj grad på Steinar 
Kvale (2004) og Brenda Dervin og Micheline Frenettes (2001) overvejelser omkring 
undersøgelsesmetoder. De er begge fænomenologisk inspirerede, og søger indsigt i menneskets 
livsverden. Deres syn på kommunikation omhandler betydningsdannelse, som er en del af den 
fænomenologiske tilgang, altså hvordan betydninger er kontekstafhængige. De er derfor 
hensigtsmæssige at kombinere, idet begge spørger indtil bestemte tidspunkter, og besvarelserne 
i interviewene skal derfor ses i forhold til et handlingsforløb, fordi folks betydningsdannelse er 
kontekstbestemt og derfor er et produkt af sammenhængen i tid og rum. Vi anvender overordnet 
Kvales fænomenologisk-inspireret interviewteknik og Dervin i forhold til hendes 
målgruppeperspektiv, hvilket er et dialogisk perspektiv, der anerkender målgruppens lokale 
sandheder, og som er et meget demokratisk perspektiv, der indebærer stor magt til målgruppen. 
Vi har i den sammenhæng haft Dervins interviewmetode med i vores udformning af spørgeguide, 
og under selve interviewene, til en vis grad, også som metodiske fremgangsmåde.  
 
Kvalitative enkeltinterviews i forbindelse med målgruppeanalyse 
Et vigtigt aspekt ved undersøgelsen er at finde frem til, hvilke motiver og bagvedliggende værdier 
der driver målgruppen til at vælge denne form for rejse, som indebærer frivilligt socialt arbejde i 
Nicaragua. I den empiriske undersøgelse fokuseres især på de teoretiske begreber, som er 
udledt fra vores teoretiske hovedperspektiver. Den kvalitative interviewmetodes klare fordel er, at 
man som interviewer får et mere omfattende billede af den enkelte respondents meninger og 
holdninger gennem interviewet, da det lægger op til en mere dybdegående kontakt. Af ulemper 
kan nævnes at interviewet er en ”kunstig opstillet situation”, og at man derfor ikke umiddelbart kan 
tage interviewpersonens svar som udtryk for den ”kulturelle virkelighed” eller for ”hans/hendes 
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indre verden”. I fortolkningen af interviewet er vi derfor bevidste om, at vi i interviewet skaber en 
særlig social situation, hvor der hersker nogle anderledes sociale regler end i dagligdagens 
situationer.  
Med den type af spørgsmål om motiver og værdier vi har valgt, er der altid en fare for, at 
respondenterne efterrationaliserer og ønsker at fremstille sig selv i et godt lys, hvorfor ideelle 
motiver muligvis er overvurderede i sådanne typer af undersøgelser. Desuden kan det være 
problematisk, at så snart man fokuserer på motiver og bagvedliggende værdier, så glider 
begrundelserne for at arbejde frivilligt i retning af idealisme og forståelsen af den frivillige i retning 
af det hjælpsomme og generøse menneske. Der er dermed risiko for at der sker en glidning i 
retning af en normativ definition af frivilligt arbejde, som risikerer at forvrænge billedet af de 
mange andre begrundelser og mekanismer, der kan ligge bag de unges frivillige engagement. 
(Poulsen, 1999:79) Når vi har valgt, at interviewe personer der allerede har tilmeldt sig næste års 
Nicaragua-brigade, afgrænser vi os til personer som allerede har fundet brigaden relevant. Det 
betyder at vi får en gruppe præbrigadister i tale, som endnu ikke har været med på en brigade, 
men de har overvejet hvilke forhold som gjorde sig gældende i forhold til deres valg. Ved denne 
afgrænsning er vi opmærksomme på, at vores anbefalinger til MAK ikke rækker bredt ud i 
befolkningen, eftersom vi ikke får viden om hvorfor nogle unge, med et værdigrundlag tæt på 
MAKs, vælger en anden form for frivilligt arbejde eller bare fravælger at tage på brigade. Vi får 
heller ikke viden om hvad der evt. kunne være med til at fange disse personers interesse. 
Desuden betyder vores valg af disse præbrigadister, at 3 af de 4 personer allerede har været til 
informationsmødet. Det resulterer i en vis fare for, at deres usikkerhed og følelser omkring valget 
er aftaget og at deres udsagn i højere grad præges at den diskurs de har mødt til 
informationsmødet. Dette tager vi højde for ved at sammenligne med den ene person der endnu 
ikke havde haft kontakt med MAK. 
De fire præbrigadister er udvalgt ud fra MAK´s deltagerliste til brigadedeltagelsen i 2007. Helt 
konkret ringede vi til 5 forskellige, ud fra de kriterier, at der var repræsentanter fra begge køn og 
at de bor i nærheden af København. Denne demografiske afgrænsning kan betyde at vi får en 
mere snæver forståelse af de motiver og værdier der ligger til grund for brigadeopholdet, da man 
kunne forestille sig, at værdisæt må være påvirket af om man bor i hovedstad, forstad eller 
provinsby.   
Det eneste kendskab vi har til målgruppen, er at det primært er unge studenter6 mellem 18-25 år, 
der ønsker at få en længerevarende og anderledes rejseoplevelse gennem frivilligt solidaritets-
arbejde indenfor Nicaraguabrigadens rammer. Ud af de 5 personer vi kontaktede, var en enkelt 
ikke interesseret i at lade sig interviewe, ud fra den begrundelse at personen ikke på forhånd 
havde gjort sig nogle særlige overvejelser om valg af netop brigaden. Netop denne persons 
                                                     
6
 En undersøgelse af andelen af frivillige i forskellige uddannelseskategorier fra 1999, viser at der er en klar positiv 
sammenhæng mellem mellemlang eller lang uddannelse og deltagelse i frivilligt socialt arbejde. Kilde: I. Koch-Nielsen 
et. al.: Værdierne i det frivillige arbejde, i P. Gundelach (red.): Danskernes værdier 1980 – 1999, Hans Reitzels Forlag, 
Kbh. 2002. 
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indgangsvinkel ville have været hensigtsmæssigt i forhold til MAKs kommende kommunikation, 
men dette er en afgrænsning vi må forholde os til i forhold til repræsentativitet. Antallet af 
interviewpersoner i undersøgelsen er ikke er særlig stort, men vi mener at vores kvalitative 
undersøgelse ikke alene siger noget om målgruppen, men kan bruges generelt til at skabe 
forståelse af, hvad der motiverer de udvalgte interviewpersoner til at tage på et brigadeophold. 
Således skal interviewpersonerne fremstå som repræsentanter for sin målgruppe. 
 
Den konkrete udførelse af interview 
Vores møde med de unge foregik således, at vi tog hjem til dem, med det formål at skabe en 
afslappet vant situation for respondenten. Ved samtlige interview har de samme to af gruppens 
medlemmer været til stede, hvor den ene var primær interviewer og den anden assistent, hvis 
opgave var at intervenere hvis noget vigtigt blev udeladt fra interviewguiden.  
At være to interviewer til stede kan på forhånd skabe en afslappet omgangstone og bevirke at 
kemien mellem respondent og mindst en af de tilstedeværende med større sandsynlighed passer. 
Inden interviewet startede blev respondenten kort præsenteret for os og informeret om formålet 
med dette. Under interviewet havde vi Kvales retningslinier i forhold til kvalitetskriterier for øje. Vi 
opfordrede til og forfulgte de, fra den interviewede, relevante, spontane, og specifikke svar og 
forsøgte i vid udstrækning at udforske og afklare meningen med relevante aspekter af svarene 
undervejs. Dette for at opnå så righoldige og nuancerede svar som muligt. I den forbindelse 
benyttede vi Dervins spørgeteknik som indebærer en stor detaljeringsgrad i forhold til følelser og 
mening. Dog var vi opmærksomme på som forsker ikke at blive fastlåst så meget i en bestemt 
fortolkning at vi ville få svært ved at udføre den efterfølgende refleksion og fortolkning med en 
åben og nysgerrig holdning. Man kan dog ikke gennemføre et interview uden at lave fortolkninger 
undervejs, men samtidig er det vigtigt, at man er åben for alternative fortolkninger af materialet 
efterfølgende. Da interviewer selv har været på brigadeophold, var det afgørende under hele 
interviewet at fremstå uvidende og tale respondentens sprog, for ikke at udtrykke for stor viden og 
dermed fastlægge en diskurs indenfor hvilken der var rigtige og forkerte svar, som kunne påvirke 
respondentens spontanitet.  
 
Den konkrete udformning af spørgeguiden er overordnet funderet i vores teori, med fokus på 
gældende værdier i MAK, og dette har vi brugt i den metodiske måde spørgeguiden er blevet 
udformet på. Dette har givet udslag i at vi havde nogle overordnede spørgsmål (sort skrift - bilag 
1), som belyste vores teoretiske begreber, om som derfor lagde op til det som respondenten fandt 
relevant var styrende for interviewets retning. I forarbejdningen af guiden, udarbejde vi nogle 
hjælpespørgsmål, i tilfælde af at samtalen ikke blev flydende (rød skrift – bilag 1).     
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Transskribering af interviewudskrifter 
Alle interviewene er optaget på en digital voice recorder og er vedlagt som bilag til projektet. Vi 
har lavet en systematisk analyse, hvor alle data er på skrift. Vi er dog bevidste om, at der stadig 
finder en reduktion af data sted, ved selve transskriberingen, fra en kontekst til en anden (fra 
mundtlig til skriftlig kommunikation), hvilket indebærer en række (subjektive) vurderinger og 
beslutninger. Det vil sige, at tolkningen er begyndt (Kvale 2004:164). Vi har forsøgt at opveje 
dette ved at lave noter om observationer om stemninger og kropssprog, samt ved at indskrive 
lyde som dataudskrift (Halkier: 76), hvilket vil sige at alle udtryk, herunder pauser, er markeret, 
teksten er skrevet fuldt ud og ingen reduktion er fundet sted. Transskriberingskonventionerne er 
beskrevet i transskriberingen af de 4 interview og retningslinier i forhold til vores fortolkning af 
interview er ved som bilag. 
Interviewanalysens tematiseringer er beskrevet først i metodeafsnittet Interviewanalyse (kapitel 4) 
 
Handlingsanvisning (kapitel 5) 
Dette kapitel vil bære præg af konklusion, således at vi på baggrund af vores diskussioner i 
forrige kapitel opsummerer de handlingsanvisninger MAK kan benytte sig af i forhold til at skabe 
overensstemmelse mellem organisationens og målgruppens værdier i dens kommunikation til 
potentielle brigadister. Disse handlingsanvisninger vil blive sat ind i den teoretiske forståelses-
ramme vi har arbejdet med gennem projektet. 
 
Validitet og reliabilitet 
Vi har kvalificeret vores kvalitative metode ved hjælp af triangulering med det formål at skærpe 
vores undersøgelsesdesign og dermed validere dette. Da det er centralt i vores undersøgelse at 
få indsigt i de enkelte præbrigadisters individuelle livsverden, i forhold til hvilke værdier der ligger 
til grund for deres valg af et 3 måneders brigadeophold, har vi valgt en kvalitativ metode, hvis 
formål og styrke er at skabe forståelse for dyberegående nuancerede beskrivelser og 
fortolkninger af den enkeltes livsverden. Dette har vi suppleret med den kvantitative 
frivillighedsundersøgelse, da vi mener at de kan og gør to forskellige ting, der ikke nødvendigvis 
udelukker hinanden, men med fordel kan kombineres, når der ellers tages højde for 
beskaffenheden af de svar, vi søger i vores undersøgelse. Gennem refleksion og kritisk sans 
overfor de anvendte metoder, kan vi bruge metoderne til det de hver især kan. Den kvantitative 
metodes styrke er, at den bygger på mange flere personer og dermed siger noget om generelle 
tendenser ved de forhold og faktorer som er karakteristiske ved unge der engagerer sig i frivilligt 
arbejde. 
 
Samspillet imellem vores deltagere i de fire interview er umulige at gentage, da enhver 
interviewsituation er unik. Vi mener dog, at vores datamateriale har en høj grad af reliabilitet, bl.a. 
i kraft af vores grundige arbejde med undersøgelsens gennemførelser og afrapportering af 
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resultaterne, herunder fremlæggelse af interviewguiden og transskriptionerne. I forhold til 
transskriptionerne har vi forholdt os loyalt overfor vores interviewpersoner ved at have citeret dem 
ordret. Overvejelser om reliabilitet har desuden betydet, at vi har valgt den samme interviewer og 
assistent i alle fire interviewsituationer. 
Måden hvorpå vi har søgt at sikre validitet i interviewguiden er gennem en systematisk opbygning 
omkring vores teoretiske begreber og de væsentlige parametre fra vores målgruppeanalyse og til 
dels også fra vores afsenderanalyse. Derudover hænger vores undersøgelses validitet især 
sammen med vores metodiske problemer, der knytter sig til, at de interviewede kan være 
påvirkede af selve interviewsituationen, altså at en sådan situation afviger fra de hverdagsrammer 
de ellers indgår i. Det har vi dels forsøgt at imødegå ved nøje at overveje, hvordan vi spørger ind 
til de interviewedes livsverden og dels ved at vi har været opmærksomme på dynamikken i 
interviewsituationen og hvordan vi har påvirket hinanden. Med vores analyse af vores interview, 
foretager vi kun en analytisk teoretisk generalisering og ikke en almen generalisering. Men ud fra 
vores interviewedes udsagn prøver vi at se tendenser, som sandsynligvis vil være gældende for 
andre unge mennesker indenfor brigadens målgruppe, som har samme forudsætninger og 
befinder sig i samme situation som projektets interviewede repræsentanter. Vi søger altså ikke 
efter generaliserbarhed, men efter et indblik i den enkelte repræsentants livsverden.   
I vores arbejde med MAK er vi blevet bevidste om de fordele og ulemper der er forbundet med at 
2 fra gruppen har forhåndskendskab til organisationen og dens brigader, i kraft af deltagelse på 
brigade samt nuværende frivillig i MAK. Konsekvensen af vores viden har blandt andet resulteret 
i, at vi til tider har taget for givet hvad MAK står for uden at dette har været empirisk funderet, 
herudover har vi haft nogle forforståelser vedrørende målgruppens politiske bevidsthed og 
engagement, som har betydet at MAKs fokus på det politiske værdigrundlag er blevet grundigt 
diskuteret, uden at det egentlig har været dybt problematisk forbundet med vores 
problemformulering. I forhold til vores egen forståelse af solidaritet og social ansvarlighed 
placerer vi os tæt på den opfattelse der eksisterer i MAK og dette kan have bevirket i, at vi 
grundet egne konnotationer med disse begreber har overset nogle diskussioner eller 
problematikker, fordi vi fandt dem indlysende. I forhold til frivillighedsbegrebet er problematikken 
den samme. Dog er der i gruppen stor aldersspredning og forskellige erfaringsgrundlag, hvilket 
har reduceret for meget forudindtagethed. Af fordele ved vores forhåndsviden, kan det nævnes at 
vi løbende har været bevidste om ikke at fremstille problematikkerne så ensidigt, selvom vores 
resultater til tider har lagt op til det. Den erfaring 2 i gruppen har haft med MAK og brigader 
gennem årene har betydet at vores resultater er i overensstemmelse med MAKs terminologi og et 
nuanceret kendskab til brigadedeltagere. Til trods for de nævnte konsekvenser har vi dog 
gennemgående forsøgt at arbejde analytisk med både afsender og målgruppe og haft fokus på 
vigtigheden af at dæmpe vores egne forforståelser under interview med målgruppen. 
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Kapitel 3 - Kommunikationssituationen   
Frivillighedsundersøgelsen viser, at der er sket en stigning i det frivillige7 arbejde, der således er 
steget fra 26 pct. til 38 pct. fra 1990 til 19998. Undersøgelsen viser også at det i forhold til 
internationalt frivilligt arbejde, er de mest privilegerede grupper, det vil sige, dem med de længste 
uddannelser og de højeste indkomster og dem med en vestlig baggrund, som er de mest aktive. 
(Koch-Nielsen, 2005:20). Blandt unge er der en stor interesse for at deltage og de unge er ikke 
mere tilbøjelige til at ville forlade det frivillige arbejde end andre aldersgrupper. De særlige 
ressourcer og grundlæggende værdisæt som karakteriserer MAK må sammenholdes med de 
generelle værdier der er typiske for dem der engagerer sig i frivilligt arbejde i dag.  
 
Afsender – Mellemamerika Komiteen 
Det der kendetegner og er væsentligt for Mellemamerika Komiteen, er deres stærke 
værdigrundlag, en meget flad og decentral styret organisationsstruktur, at organisationen bygger 
på venstreorienterede ideologier om solidaritet, medbestemmelse og rettigheder, samt at støtte 
det direkte samarbejde med folkelige organisationer i Nicaragua.  
 
Det politiske værdigrundlag  
I Mellemamerika Komiteen har man ikke kun til formål at rekruttere frivillige, men også at 
mobilisere en bred og aktiv solidaritet med befolkningerne i Mellemamerika og støtte deres kamp 
for demokrati og bedre levevilkår. MAK støtter kampen for miljømæssig bæredygtighed, 
selvbestemmelse og social retfærdighed, og prioriterer det direkte samarbejde med de folkelige 
organisationer i Mellemamerika. Deres mål er aktivt at støtte kampen for ligeværd og lige 
muligheder uanset køn, samt ret til selvbestemmelse og etnisk og kulturel mangfoldighed. Det 
frivillige arbejde er ikke fokuseret på enkeltstående projekter, men derimod på styrkelse af 
eksisterende organisationer i Mellemamerika, der arbejder med samme formål som MAK. Dette 
ses også i organisationens politiske grundlag:  
Mellemamerika Komitéen støtter kampen for det fattige flertals ret til og mulighed for politisk 
deltagelse på alle niveauer i samfundet. Vi bakker op om deres kamp for demokratisk opbygning 
fra neden, samt repræsentation og indflydelse i politiske organer. 9 
Af dette citat udleder vi at organisationen har et ”bottom-up” udviklingssyn, som vidner om en 
deltagerdemokratisk orientering, hvilken rent ideologisk, typisk placerer sig på venstrefløjen. 
Måden hvorpå MAK styrker fattige befolkningsgrupper i Mellemamerika, er via indsamlings- og 
Danida-finansierede udviklingsprojekter, hvor der især arbejdes med uddannelse og 
rettighedsoplysning. Derudover arbejder MAK for at styrke danskernes solidaritet med 
befolkningerne i Mellemamerika, gennem oplysningsarbejde om historiske, politiske og sociale 
                                                     
7
 Vores definition af Frivilligt arbejde: betyder i denne rapport, at man i en organisatorisk sammenhæng udfører et  
stykke ulønnet arbejde for andre end sig selv og sin nærmeste familie. 
8
 Danmark hører til de lande som ligger højt i statistikkerne i forhold til at yde, specielt økonomisk, hjælp til frivillige 
organisationer, og dette sker især på sundhedsområdet eller det internationale område, lidt over to tredjedele af 
befolkningen gav i 2005 pengegaver til en frivillig organisation (Koch-Nielsen, 2005:10). 
9
 MAK’s hjemmeside: http://www.mellemamerika.dk/side/458/sub/461 d.16.12.06 
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forhold i Mellemamerika. Solidariteten er et gennemgående tema i MAKs vedtægter og politiske 
grundlag, og dette indgår i et værdisæt som samtlige af MAKs aktiviteter udspringer af.  
 
Frivillighed som struktur 
Mellemamerika Komiteen er baseret på frivillig arbejdskraft. Alle projekter og aktiviteter er således 
formuleret og monitoreret af frivillige, såkaldte baggrundsgrupper og MAK har i dag, i alt 350 
medlemmer, hvoraf cirka 50 er aktive.10 Det daglige projekt og oplysningsarbejde varetages 
decentralt af baggrundsgrupperne organiseret omkring forskellige projekter og aktiviteter. 
Baggrundsgrupperne er selvstændige og beslutningskompetente indenfor MAK’s vedtægter og 
politiske grundlag, hvilket umiddelbart overlader stor tillid og ansvar. Den løbende sparring på 
tværs af baggrundsgrupperne samt med Forretningsudvalget, har til formål at sikre at vedtægter 
og politisk grundlag bliver overholdt11. Den flade og decentrale organisationsstruktur er tydeligt 
udtryk for hvordan lighed og medbestemmelse/demokrati er væsentlige værdier for MAK. 
 
Nicaraguabrigaden som en del af MAK 
Motivationen for flere af de unge, der indtil nu har været på brigade, har enten været et ønske om 
at møde en anden kultur, at udfordre sig selv og få en usædvanlig oplevelse, men også at kunne 
gøre en forskel for de fattige mennesker i Mellemamerika. Eftersom brigaden er en aktivitet 
organiseret af MAK som organisation, bliver det afgørende at MAK er bevidst om 
sammenhængen mellem de værdier MAK som organisation udviser og de værdier de vægter 
højest for brigaden. MAKs løbende diskussioner om brigadens formål er afgørende for deres 
bevidsthed om de grundlæggende værdier i brigaden. Brigaderne opfattes som en vigtig del af 
MAK’s folkelighed og folkelige forankring i Danmark. Der udsendes brigader af principielt 
”kompetenceløse” frivillige og formålet med brigaden er kontakt med den mellemamerikanske 
befolkning som skal sikre MAK løbende kontakt og kendskab til dagliglivet hos deres målgrupper, 
så organisationen ikke bevæger sig ud på et teknokratisk vildspor, som de skriver. Desuden er 
hensigten at rekruttere nye frivillige, der engagerer sig i arbejdet i Danmark og at opfylde unge 
danskeres behov for at kunne yde et stykke meningsfyldt arbejde, mens de er af sted. (Møldrup 
Lakjer bilag 3 og 4).  
I et debatoplæg fra 2003 stiller to aktivister fra brigadebaggrundsgrupperne følgende selvkritiske 
spørgsmål i forhold til formålet med brigaden og dens aktualitet:  
”Er brigaderne bare et anakronistisk efterslæb, der knytter båndet til den hedengangne 
Nicaraguakomité og vores organisatoriske rødder, og den egentlige, men nu forduftede, mening 
med vores arbejde? Er brigaderne blot en sympatisk profil udadtil, som forsikrer omverdenen om 
                                                     
10
 Organisationens øverste myndighed er landsmødet der afholdes årligt, og hvor alle fremmødte stemmeberettigede 
kan stemme. Imellem landsmøderne ledes organisationen af et, på landsmødet valgt, forretningsudvalg(FU). 
Forretningsudvalget er ansvarligt for at organisationens vedtægter og politiske grundlag overholdes. (Vedtægter for 
MAK 2004:3)  
11
 Organisationen består af følgende grupper: Forretningsudvalget, projektgruppen, syv projektbaggrundsgrupper 
hvoraf tre er Danida projekter, to er indsamlingsprojekter og to er brigader til hhv. Nicaragua og Guatemala. Herudover 
findes der en gruppe hvis formål er at sende fredsvagter til Guatemala og yderligere en gruppe der står for 
medlemsmagasinet MAMA.  
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vores gode kontakt med den mellemamerikanske jord(…)? Er brigaderne egentlig ganske nytteløse 
for nicaraguanerne, men ganske nyttige for os, da det plejer vores dårlige samvittighed, samtidig 
med at det måske hverver aktivister til komiteen?” (Courrier og Skøtt Thomsen 2003:1) 
 
Konklusionen på oplægget er, at forfatterne stadig mener at brigaderne har et nyttigt formål i 
forhold til den folkelige forankring og solidariteten. Solidariteten udvises af brigadisterne på 
forskellige planer; eksempelvis gennem det faktiske arbejde de udfører. Et andet solidarisk 
aspekt er af mere subtil karakter, i form af kulturelle og psykologiske påvirkninger som f.eks. det 
engagement, den interesse og støtte, som brigaderne viser, giver en landsby håb for videre 
handling. Derudover har også det kulturelle møde en effekt, i form af gensidig kulturel udveksling, 
der medfører en afmystificering af og inspiration i forhold til det ”fremmede”.  
Det centrale i denne forbindelse er ikke så meget formålet i sig selv, men i højere grad at MAK 
løbende evaluerer og tager formålet med brigaden op til overvejelse. Dette siger noget om 
vigtigheden af organisationens værdier, også i forhold til brigaden. MAK ønsker ikke at unge blot 
opfatter brigaden som en rejseoplevelse, men påpeger vigtigheden af at MAKs grundlæggende 
værdier i forhold til solidaritet, lighed og medbestemmelse også skal gøre sig gældende for 
indholdet af brigadeturen. Dette er dog ikke ensbetydende med, at MAK kræver at målgruppen 
for brigaden kan stå inde for samtlige af MAKs grundværdier, men i højere grad et udtryk for at 
man på brigaden arbejder som individ indenfor MAKs rammer.  
 
Aktualitet  
I et andet debatoplæg af Mikkel Møldrup-Lakjer; 200012, debatteres hvorvidt ordet solidaritets-
brigade konnoteres til betonkommunisme. Artiklen er en reaktion på en ændring af titlen på 
miljøbrigadens hvervemateriale, hvor brigaden havde skiftet navn til ”Arbejds-, kultur- og 
miljøophold i Nicaragua”. Forfatterens konklusion er, at selvom ordet ”Brigade” lyder ”rødt”, er det 
vigtigt at brigade-interesserede er klar over at Mellemamerika Komiteen er en venstreorienteret 
solidaritetsorganisation, inden de tilmelder sig et brigadeophold. Ligeledes mener han, at hvis 
kollektivt udøvet solidaritet er utidssvarende, så kan organisationen ”lige så godt pakke sammen”.  
Han beskriver også at der i brigadebegrebet indgår visse bibetydninger fra et militært sprogbrug, 
men bibetydningen går i stedet på vigtigheden af at gøre en kollektiv indsats for et fælles mål. 
Artiklen ender med en problematisering af hvorvidt navneskiftet til ”Arbejds-, kultur- og 
miljøophold i Nicaragua” handler om selve ordet brigade eller om det handler om uenighed i 
forhold til det politiske idegrundlag for brigaderne? Disse diskussioner og selvrefleksioner som er 
eksisterende i MAK, kan tolkes som et tegn på at MAK er blevet udfordret i deres aktualitet i 
samfundet og at de løbende er åbne for dialog om brigadekonceptet.  
Resultaterne af interviewet med repræsentanter for MAK viste at de mente at brigadekonceptet i 
sig selv medvirker til at frasortere folk der ikke kan stå inde for MAK’s grundværdier om solidaritet 
med den mellemamerikanske befolkning. Det at man skal udføre frivilligt arbejde og selv betale 
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for sit ophold, samt at man skal bo tæt med den lokale befolkning, gør at programmet vil tiltrække 
mennesker der ønsker at indgå i en anden kultur. Repræsentanterne mente at MAK skal 
vedkende sig, at det er en venstreorienteret organisation, så brigadisterne ved hvilken 
organisation de rejser ud med. Det eneste formulerede krav til brigadisterne er at de er over 18 
år. Selve tilmeldingen foregår efter først til mølle princippet og der er ingen 
udvælgelsesprocedure, hvorfor MAK bør være fokuserede i deres kommunikation inden tilmelding 
finder sted. Der er ingen krav om en bestemt politisk observans og repræsentanterne for MAK 
mente, at det vil give god dynamik i gruppen, hvis deltagerne havde forskellige politiske 
overbevisninger, hvilket blev eksemplificeret ved, at en af informanterne havde været på 
brigadeophold med en højreorienteret jurist.  
Dog problematiserer Møldrup-Lakjer netop hvorvidt navneskiftet til ”Arbejds-, kultur- og 
miljøophold i Nicaragua” handler om selve ordet brigade eller om det handler om uenighed i 
forhold til det politiske idegrundlag for brigaderne? 
En væsentlig konklusion i forbindelse med interviewet var, at brigadisterne skal have nogle 
humanistiske grundværdier, der medfører at de møder nicaraguanerne åbent og respektfuldt, 
med social ansvarlighed i overensstemmelse med MAK’s værdier. Endnu en vigtig konklusion var 
at MAK ønsker at give brigadisterne stor indflydelse og selv lade dem styre og forme de projekter 
samt de organisationer de vil samarbejde med i Nicaragua. Repræsentanterne fra MAK mente at 
den lange forberedelse inden afrejse, kvalificerer deltagerne til at indgå i en anden kultur på en 
hensigtsmæssig måde. Der udover deltager en eller to koordinatorer på rejsen, og de har både 
sprog - og rejseerfaring og kan dermed også fungere som vejledere i forhold til hvordan man 
begår sig i en anden kultur, altså kan de ifølge Poulsen fungere som kulturelle betydningsbærere 
i den konkrete kulturelle kontekst.  
Efter hvert brigadeophold skriver deltagerne en evaluering som beskriver opholdet detaljeret, 
hvilket brigadebaggrundsgruppen mener, er med til at sikre opholdets kvalitet og aktualitet. Det 
har resulteret i at nogle af de hjemkomne brigadister har engageret sig i MAKs arbejde i 
Danmark.  
 
Målgruppeanalyse – frivilligt arbejde 
 
Hvem er de frivillige? 
Det værdisæt der er grundlæggende for dem der laver frivilligt arbejde forstås i forhold til den 
sociale kontekst og de ressourcer disse individer har til rådighed. 
Et af de mest afgørende karakteristika ved dem der udfører frivilligt arbejde er længden af 
uddannelse. Det stemmer overens med MAKs umiddelbare opfattelse af, at de unge der tager på 
brigade ofte har en gymnasial uddannelse bag sig og sandsynligvis vil fortsætte med at studere 
efter brigadeturen. Ifølge frivillighedsundersøgelsen stiger andelen af de der laver frivilligt arbejde 
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i forhold til erhvervsuddannelse; 35 %13 af de der har en faglig eller kort videregående uddannelse 
er frivillige, hvor kun 25 % uden er frivillige. Tabellerne i rapporten dækker over 14 områder inden 
for hvilke man kan være frivillig. Vores fokus er på kategorien ’internationale aktiviteter’, og denne 
kategori indgår i den samlede kategori politisk som er sammensat af både fagligt, politiske og 
internationalt arbejde, hvilket i rapporten argumenteres med at der ikke er de store udsving 
generelt (Koch-Nielsen, 2005:32f). Grunden til at uddannelse spiller så stor en rolle, må ses i 
lyset af de evner og ressourcer individet ofte erhverver gennem denne. Desuden giver det viden 
og indsigt i sociale og kulturelle områder. Højskole er i den forbindelse også relevant, idet der 
synes at være en overvægt af aktivitet blandt folk der har været på højskoleophold. Det formodes 
at det værdisæt der har præget højskolebevægelsen kan genkendes hos de frivillige. (Koch-
Nielsen, 2005:33f). 
Udover uddannelse viser brigadeturens deltagerliste gennem de seneste år, at alderen ligger 
mellem 18-25 år, hvilket betyder at flere stadig er hjemmeboende og dermed er under påvirkning 
af deres forældre. I henhold til frivillighedsundersøgelsen er der en tydelig sammenhæng mellem 
unges frivillige arbejde og deres forældres eller andre tætte relationers deltagelse eller interesse 
for et område. Dvs. at familien, er den primære gruppe, og af stor betydning for individets 
værdisystem (Poulsen, 1999:71). I undersøgelsen viser det sig at det er afgørende i forhold til 
den sociale arv. Den generelle status og det sociale ansvar optages altså i de unge i den primære 
gruppe (Koch-Nielsen, 2005:31). Uanset om værdier er grundlagt i familien eller andre steder, så 
er politisk interesse ofte en del af de unge frivilliges tema-horisont struktur. Resultater viser, at 
politisk interesse fremmer frivilligt arbejde, hvor andelen af de aktive der ikke er interesserede i 
politik er på 22 %, stiger dette tal til 46 % for dem der har stor interesse for dette område (Koch-
Nielsen, 2005:38). Politisk interesse kan være udtryk for en holdning og en moralsk forpligtelse til 
at deltage i samfundets fælles anliggender og dermed en lyst til at udvise medmenneskelig 
adfærd. Dette faktum er interessant for MAK i forhold til vægten af det politiske arbejde i deres 
kommunikation til kommende brigadister. Endnu et karakteristikum som er forbundet med MAKs 
målgruppe er tillid, forstået som tillid til frivillige organisationer. Dette opfattes som udtryk for en 
positiv holdning til omverdenen. (Koch-Nielsen, 2005:40)  
 
Motivationsfaktorer 
Motivationer bag frivilligt arbejde er påvirket af den livsfase og kultur som de unge befinder sig i. 
Mange steder i samfundet peger tendenser på at individualisering har fundet sted, dette ses også 
indenfor ngo’er. Det er kommet til udtryk gennem arbejdsformerne som er blevet langt mere 
projektorienterede og at frivillige dag i højere grad forpligter sig til enkelte aktiviteter frem for selve 
organisationen. De unge lever i en usikker tilværelse, løsrevet fra tidligere tiders trygge sociale 
strukturer og må i højere grad selv skabe sin identitet. (Frederiksen, 2003:6) 
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Denne tendens underbygges delvist af frivillighedsundersøgelsen som viser, at de væsentligste 
anledninger til at unge vælger at begynde at arbejde frivilligt, er en ’opfordring’ eller en 
eksisterende ’personlig interesse’ for den konkrete sag eller aktivitet. Set fra et livsverdens 
perspektiv vil et engagement ud fra opfordring betyde, at den enkelte er drevet af 
fortolkningsrelevansen (Schutz). Personen har haft kendskab til aktiviteten/temaet og har i 
forvejen haft en tema/horisont-struktur, der befinder sig indenfor en horisont, hvor temaet er 
potentielt relevant. (Dahl, 1993:50f) Det grundlæggende motiv i den forbindelse har måske været 
at leve op til omgivelsernes eller egne forventninger og ønsker om at yde en indsats. Den 
personlige interesse, må til gengæld ses i forhold til motivationsrelevansen. Her har personen 
måske haft en interesse i solidaritetsarbejde, som en del af et større livsprojekt og altså en måde 
at forme sin egen identitet, eksempelvis at stå på egne ben, blive udviklet eller blot at tage ud at 
rejse og har dermed i højere grad selv opsøgt mulighederne for det. (Dahl, 1993:57).  
Ifølge frivillighedsundersøgelsen er motivationen for frivilligt arbejde aldersbetinget. Jo yngre folk 
er des større mulighed er der for, at deres involvering er udsprunget af personlig interesse. Dette 
begrundes ikke i første omgang med generationsbetingede forskelle, at de tilhører en 
individualistisk orienteret generation, men skyldes i højere grad, at de befinder sig i en livsfase, 
hvor de endnu ikke er helt etablerede og altså endnu ikke befinder sig i relevante strukturer. Unge 
befinder sig i en situation hvor det er oplagt at dyrke og realisere sine egne interesser; de har 
endnu ingen børn og dermed mere tid, og de modtager færre opfordringer end ældre, der 
gennem deres liv har etableret et større netværk og flere berøringsflader (Koch-Nielsen, 
2005:156).  
Ud fra den opfattelse er MAKs formodede målgruppe, unge mellem 18-25 år også oplagt, 
eftersom denne målgruppe er lette at nå, da de lige har afsluttet et gymnasium forløb. I 
forbindelse med et af MAKs formål med brigaden; ønsket om at rekruttere nye frivillige, der 
engagerer sig i arbejdet i Danmark efter endt rejse, er netop denne gruppe potentiel, idet de unge 
bliver integreret i et netværk, som er med til at hverve aktive unge til MAK, frem for til en anden 
organisation.  
59 % af de unge mellem 16-29 år har involveret sig ud fra en eksisterende interesse, som primært 
har været indadrettet, dvs. realisere egne interesser. (Koch-Nielsen, 2005:100ff). 
Ifølge MAK er det da også tydeligt at denne interesse både er indadrettet og udadrettet, hvilket i 
Berørt belyses med bytteforholdet. De unge indgår i frivilligt arbejde ud fra kontrakten om at de 
giver noget af sig selv, men samtidig forventer eller ønsker at få noget igen. Denne egoisme og 
egocentrering kan være udtryk for, at de netop tilhører en mere individualistisk orienteret 
generation, men spørgsmålet er om de kun engagerer sig hvis de er helt sikre på at få noget igen. 
(Frederiksen, 2003:92)  
Kompetenceudvikling et af de aspekter som ofte bliver afgørende i unges involvering i frivilligt 
arbejde. Kompetenceudvikling består i at tilegne sig nogle færdigheder, viden og holdninger, som 
er anvendeligt i mange andre af livets facetter. Det handler altså om noget ydre i modsætning til 
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det andet aspekt, som er dominerende indenfor frivilligt arbejde, nemlig dannelse, hvilket skal 
forstås som måden hvorpå unge skaber og forstår sig selv som individer. (Frederiksen, 2003:9f)  
Det kan være svært at sige om unge bevidst er motiveret af disse, og det er værd at bemærke i 
forhold til hvor meget MAK bør vægte disse to former for udbytte af et frivilligt engagement. Dette 
kan ses som en motivations relevans i forbindelse med forestillingen om brigadisternes fremtid 
kan virke kausalt og motiverende ind på deres handlinger i nutiden, i det de forestiller sig nogle 
ønskelige tilstande i fremtiden (Schutz). 
Udover de ovennævnte to anledninger til at involvere sig i frivilligt arbejde, er ’ønsket om at indgå 
i et socialt fællesskab’ og ’måtte reagere’ (på uretfærdighed/urimelighed). Måden hvorpå 
fællesskabet bliver væsentligt i det frivillige arbejde, er ikke en forudsætning for at involvere sig i 
første omgang. Det er i højere grad efter man har involveret sig, at 2/3 har udtalt, at det de ville 
savne mest hvis deres arbejde sluttede, ville være det sociale fællesskab. (Koch-Nielsen, 
2005:99). 19 % har angivet ’måtte reagere’ som anledning, hvilket tyder på at folk har været 
utilfredse med myndigheder eller samfundsorden og har haft en tro på, at de kan gøre en forskel 
gennem engagement. I den forbindelse fremhæves især indflydelse og anerkendelse af de unges 
arbejde som væsentlige faktorer i frivilligt arbejde. Organisationen må skabe rum for at de unge 
bliver hørt og har mulighed for at se og gøre en forskel her og nu og ikke først efter flere års 
engagement i organisationen. De unge behøver en anerkendelse af, at de forudsætninger de 
handler ud fra, kan være lige så rigtige som de betingelser som den erfarne handler på baggrund 
af (Frederiksen, 2003:92f). Den tillid og det ansvar som MAK overlader til de frivillige skal således 
være oprigtig og her er beslutningsprocessen, som MAKs flade struktur indbyder til afgørende.  
Problematikken kaldes også erfaringens mur, hvilket har afsæt i mange unges frustration over 
vanskeligheder med at få deres ideer gennemført, fordi ældre frivilliges opfattelse af hvordan 
tingene skal gøres, bliver det afgørende.  
 
Opsummerende delkonklusion  
Frivilligt arbejde er i stadig højere kurs og andelen af frivillige er stigende i følge den nævnte 
undersøgelse. MAK er en organisation som har eksisteret i mange år og er båret frem af 
frivillighedstankegangen og på trods af samfundsudviklingen er der stadig nogle for hvem det er 
en værdi at hjælpe andre, sammen med andre, at udveksle kulturer og knytte tætte bånd på 
tværs af kontinenter. Karakteristisk for de unge der typisk laver frivilligt arbejde er desuden at de 
får et personligt udbytte i form af kompetencer eller identitetsdannelse. Organisationen har det 
budskab som den altid har haft og vigtigheden af det politiske værdigrundlag diskuteres internt, 
for at reducere risikoen for, at kommende brigadister tager på brigadetur, med andre 
forudsætninger end tidligere. Brigadens formål indikerer hvordan grundlæggende værdier i MAK i 
høj grad også bør gælde for brigadekonceptet.  
MAK holder fast i sit oprindelige værdigrundlag, som de mener er nødvendigt for organisationens 
videre beståen, og det er afgørende, at de tydeligt formidler det rette budskab til nye der er på vej 
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ind i organisationen. Når MAK skal kommunikere målrettet til deres målgruppe i fremtiden må de 
være bevidste om hvilke de signaler de sender ved at anvende særlige ord i nutidens Danmark.  
I den forbindelse er målgruppens livsverden væsentlig for deres forståelse af det budskab MAK 
ønsker at give udtryk for. MAK er således åben for dialog med målgruppen hvad angår meningen 
bag de værdier den samlede organisation vægter. Undersøgelsen af de frivillige tyder på, at de 
unge unges livsverden typisk er formet i forhold til længerevarende skoleuddannelse. Desuden er  
deres ønske og interesse for frivilligt arbejde sammenhængende med forældrenes interesse 
herfor, og deres generelle status og sociale ansvarlighed er et kendetegn for dem. Også politisk 
interesse og moralsk forpligtigelse til at udvise medmenneskelig adfærd er gennemgående 
karakteristiska og i sidste ende interessant for MAK der jo dybest set er en politisk organisation. I 
det følgende kapitel undersøges den målgruppe der rent faktisk søger ind til Nicaraguabrigaden 
nærmere i forhold til omtalte værdier.     
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Kapitel 4 - Målgruppeinterviewanalyse  
Med udgangspunkt i MAK’s værdier om mellemfolkelig solidaritet, undersøger vi, i dette afsnit, 
sammenhængen med de værdier den specifikke målgruppe står for. Med Schutz’ 
relevansbegreber, placeres målgruppens interesse i brigaden, især indenfor 
motivationsrelevansen, og dermed er brigaden et tema indenfor den livsverden som målgruppen 
befinder sig i. Hvordan målgruppen mere specifikt bliver tiltrukket af brigadekonceptet, forklares 
ud fra den sociale kontekst og de ressourcer der er til stede, og ud fra disse kan man udlede det 
værdisæt, der kendetegner målgruppens identitet. Den sociale kontekst, det der relaterer sig til 
den livsfase og kultur som de unge befinder sig i, kan ses som en slags forståelsesramme for de 
værdier de unge manifesterer, i forbindelse med interessen for brigaden. Målgruppens 
uddannelse, opvækst og erfaringer bidrager ligeledes til en forståelse af de ressourcer og værdier 
der har påvirket de unge til tilmeldelsen (Poulsen). 
Forståelsen af de værdier der har været motiverende for målgruppen, fører os frem til specifikke 
anbefalinger rettet mod de forhold der tiltrækker målgruppen, og samtidig er i overensstemmelse 
med MAKs værdigrundlag.  
 
Frivilligt arbejde – samtidens tendenser  
I afklaringen af hvilke sammenfald der er mellem MAKs og målgruppens værdisæt, er samtidens 
tendenser en afgørende dimension. De værdier der ligger bag målgruppens forestillinger om 
brigaden som noget frivilligt arbejde, skal belyses således at MAK tydeligt kan give udtryk for 
hvilke af disse forestillinger der vægtes i forhold til brigaden.  
Ifølge frivillighedsundersøgelsen er der i Danmark mellem 1999 til 2005 tydeligvis sket en 
stigende aktivitet inden for frivilligt arbejde generelt, men også specifikt i forhold til frivilligt 
arbejde, i denne forbindelse et brigadeophold. Udviklingen betyder, at MAK befinder sig i en 
positiv position, idet de ”kun” skal sende 22 brigadister af sted, og derfor tyder alt på at det ikke er 
noget problem at tiltrække de unge, men at de måske kan have andre forventninger og stille flere 
og mere tydelige krav til dem de sender af sted. Dette kræver en klar definition af hvem 
målgruppen er, hvad den står for og hvad den gerne vil med brigaden. Dvs. at MAK bør tiltrække 
de unge der allerede har en tema/horisont-struktur tæt på organisationens, og ikke i samme grad 
som tidligere sende uklare signaler. MAK skal dermed fokusere på motivationsrelevansen som 
det vigtigste. (Schutz) 
 
Udviklingen indenfor det internationale område kan være et udslag af stigende opmærksomhed 
på verdens ulighed. Ligeledes ses en stigende utilfredshed med den nuværende regerings 
nedskæring af ulandbistanden, samtidig med at det økonomiske overskud i visse 
befolkningsgrupper stiger. ”Det er fandme også for dårligt mand, hvorfor gør de ikke noget,.. jeg 
kunne mærke at det var helt forkert med den regering der kom til magten der i 2001” (1143-54). 
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Udsagnet vidner om bevidstheden og frustrationen over ikke at kunne stille noget op, i forhold til 
at bo i et samfund der har tilstrækkelige ressourcer, men hvor viljen i mindre grad er tilstede.  
Samtlige af vores respondenter udtrykker en selvfølgelighed omkring det at tage på brigade ”altså 
det forstår jeg simpelthen ikke.. hvordan de [hans kammerater] kan gå herhjemme sådan et helt 
år ikke og lave en skid.” (264-65) ”..men de arbejder så nu og så går de f.eks og arbejder i Toys r’ 
us i et år. Og det forstår jeg heller ikke (fnis) at de ikke har nogen trang til sådan selvudvikling og 
så noget (295-6). Her udtrykkes en klar naturlighed om at involvere sig i meningsfuldt, frivilligt 
arbejde og dette er så indgroet en del af respondentens livsverden, at det tages for givet 
(Schutz).  
Motivationen bag brigadeturen kan også forstås med oprindelse i den individualisme der synes at 
præge udviklingen af frivilligt arbejde, hvor unge ofte involverer sig ud fra ønsket om at skabe og 
til dels stadfæste sin egen identitet, og hvor frivilligt arbejde, som brigaden, benyttes som en ud af 
mange muligheder til at forme sig selv. Generationen er ifølge Berørt meget anderledes end 
tidligere; ”jeg altid har syntes at det var synd for min mor at hun ikke nåede så sindssygt meget 
før hun mødte min far og sådan..” (1737-38) og dette vidner også om de muligheder de unge i 
dag har til rådighed i modsætning til tidligere generationer. 
At aktive i MAK taler om at det er helt i orden at både brigadister og fremtidige aktive er drevet af 
personlige interesser som selvudvikling, skal ifølge MAK sættes indenfor rammen af den værdi og 
det begreb der grundlæggende karakteriserer brigaden, nemlig solidaritet. For MAK er det den 
mellemfolkelige solidaritet og interesse for andre mennesker, der ligger bag støtten, og 
samarbejdet med den nicaraguanske befolkning der er væsentlig, således at der er en interesse i, 
at nicaraguanere kan få ligeværd og lige muligheder. Sådan en interesse i at støtte folk til bedre 
livsvilkår, beskriver vores respondenter, der ofte selv anvender ordet solidaritet; 
”sammenhold i en lidt bredere forstand og øh måske også noget med at ville vise side i 
virkeligheden selvom jeg ikke så godt kan lide fjendebilleder så er der nok en del noget med at 
vælge side... også i det tilfælde oftest så mest dem som også har brug at man vælger deres side” 
(1757-59) 
Den mening der tillægges begrebet solidaritet handler om ulighed i verden, at vælge og indgå i 
kampen for og varetagelsen af de dårligst stilledes interesser, og hun fortsætter ”..at man ikke 
skulle være ligeglad med hvad der foregår i resten af verden og at man på en eller anden måde 
også havde et ansvar ved at vokse op i et ret velstillet land” (1739-40).  
Mellemfolkelig solidaritet og interesse for andre mennesker er kendetegnende for samtlige af 
vores respondenter. I forhold til de liberalistiske værdier der understøtter vores samfundsstruktur 
netop nu i Danmark, må vores respondenter siges at adskille sig fra denne position. Diskussionen 
om at nutidens unge skulle være en meget selvcentreret generation er ikke det billede der tegner 
de unge vi har talt med. De tør alle udtrykke deres følelser omkring vigtigheden af at hjælpe andre 
”bare det at vi er der og bare det at de er der og at vi er der sammen, det lyder sådan lidt 
hippieagtigt, men jeg mener det faktisk [latter]” (1248-49). 
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Dog spejler det sig i flere udsagn, at sådanne ord ikke er generelt accepterede, og dette ses ved 
at respondenterne ofte forsvarer deres brug af ordet ’hippie’, et ord hvis indhold der på samme 
måde som solidaritet og brigade har ændret status og indhold over tid. En respondent udtrykker 
en mere nutidig forståelse af at være ’rød’, idet han har en opfattelse af at MAK ikke er en 
organisation ”hvis det var nogle 40-50 årige ligesom min mor f.eks., der hænger fast i det der 
sådan meget røde og sådan.. så kunne det godt være at at at altså man blev sendt ud til en eller 
anden landsby hvor at missionen var at man skulle planlægge et oprør sammen med dem eller et 
eller andet ik”  (454-55). 
Men, baseret på vores interviews, skal MAK ikke være ”bange” for at bruge ord som solidaritet 
eller brigade. Et af de gennemgående karakteristika var at alle talte naturligt og direkte om disse 
begreber og at de ikke lod sig afskrække på grund af forældede konnotationer af ordene, men 
derimod blev draget, da de genkendte tanken og følelsen af at have ansvar overfor verdens 
ulighed. Flere af vores respondenter forbandt mere eller mindre ordet brigade med det politiske 
værdigrundlag som er så afgørende for MAK. Brigade var dog ifølge en respondent ikke et 
velkendt ord, hvilket enten har den effekt at det kan virke gammeldags/rødstrømpeagtigt, utydeligt 
eller ”fedt” fordi det er anderledes.  
 
MAK søger bevidst at give udtryk for at det brigadefrivillige arbejde ikke handler om 
nødhjælpsarbejde eller indsamling af midler. Deres mål er langsigtede og handler om 
tilstedeværelse og det at udvise solidaritet, hvilket går fint i tråd med respondenternes opfattelse 
af hvornår noget forstås som frivilligt arbejde ”Nej det har jeg ikke gjort...[lavet frivilligt arbejde] 
..altså jeg giver nogle penge hver måned altså men jeg har ikke – jeg har samlet lidt ind, men jeg 
har ikke..” (739-40). Pengegaver forbinder respondenterne altså ikke med frivilligt arbejde. Det 
tolker vi som udtryk for, at de oplever at den indsats de kan yde i Nicaragua består i noget ganske 
andet. En af respondenterne taler dog om han sandsynligvis ikke vil lave frivilligt arbejde, da ”det 
er lidt for meget, synes jeg… af det gode” (616) og kan omvendt være udtryk for, at han ikke 
opfatter brigaden som direkte frivilligt arbejde. Respondenternes mening om ulandsarbejde 
forbundet med brigaden, er en ’blød’ form for frivilligt arbejde, i form af kulturudveksling. Det kan 
ses i forhold til at de forbinder nødhjælpsarbejde i Afrika som det tunge og hårde frivillige arbejde, 
som de endnu ikke føler sig rustet til, men derimod har en opfattelse af, at Mellemamerika er 
mere civiliseret og derfor kan de bedre forholde sig til de mellemamerikanske problematikker.  
Heraf kan det udledes, at MAKs fokus på kulturudvekslingen, skal være væsentligt i deres 
fremtidige kommunikative handlingsplan. MAK skal fokusere på kulturudvekslingen gennem 
menneskelige relationer og få dette konnoteret med solidaritetsbegrebet. Hvis dette bliver 
ekspliciteret tydeligt som en ramme for arbejdet i Nicaragua, signalerer det et accepteret forhold 
hos MAK, der viser at de unge også har nogle selvudviklende interesser. Hele organisationens 
opbygning bygger på at deres medlemmer enten har været på brigade, har rejst eller boet i 
Mellemamerika, og derfor har nogle helt tætte og personlige relationer med mennesker i 
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Mellemamerika. Dette fortæller noget om at det bl.a. er nærheden der motiverer deres 
engagement. Derfor er det for MAKs frivillige blevet en del af deres tema/horisont, i forhold til de 
aktiviteter de involverer sig i, i organisationen efter hjemkomsten fra Mellemamerika.  
 
MAKs tema/horisont-struktur i forhold til frivilligt brigadearbejde er venstreorienteret og det bør de 
være bevidste om, i forhold til den fremtidige afgrænsning og rekruttering af brigadister (Bilag 4). 
Ved at benytte motivationsrelevansen kan MAK nå unge ved blandt andet at fokusere på f.eks. 
deres politiske interessere og engagement, eller unge der er drevet af social uretfærdighed. Et 
eksempel på denne målgruppe kunne være unge gymnasieelever der er dybere engageret i 
Operation Dagsværk. For når noget er relevant, handler det om en indre følelse fra den enkeltes 
livsverden, og hvis MAK og brigadisterne skal kunne træde ind i en ”vi-situation”, skal deres 
horisonter kunne smelte sammen, hvilket vil sige at de overordnet skal have samme opfattelse af 
hvad der er vigtigt både i tid og rum. (Schutz)  
 
Brigaden som identitetsskabende 
De unges udbytte af at tage på brigade kan både forstås i forhold til at de udvikles og modnes og 
at de samtidig vil komme i besiddelse af nogle kompetencer. 
Med bevidstheden om de individualistiske tendenser, der medfører at unge i høj grad involverer 
sig ud fra personlige interesser, ”det er sådan, altså øhh, det er vel egoistisk motiveret øhhm fordi 
jeg gerne vil lære noget om mig selv, få nogen oplevelser og så noget, men altså øhhm, når man 
så kan hjælpe nogen samtidig, så er det jo rart” (243-45), bør MAK fremhæve hvad målgruppen 
også får ud af et brigadeophold, dvs. eksplicitere tydeligt hvilke kompetencer der vedrører 
målgruppen, så de stadig er i overensstemmelse med MAKs værdier. Disse kompetencer er bl.a. 
på det personlige plan, i forhold til at de udfordres og stilles overfor uvante situationer. I forhold til 
kompetenceudvikling, ser vi dette som en del af et livsprojekt, ikke bogstaveligt talt i forhold til 
f.eks. at positionerer sig på arbejdsmarkedet, men i forhold til et modningsprojekt. De fleste der 
skal på brigade i 2007 er omkring de 20 år, og befinder sig et sted imellem at være ung og 
voksen, og det er i denne alder at man ofte træffer valg, som et videre uddannelsesforløb, 
karriere og flytter hjemmefra og lærer at klare sig selv for første gang. ”næsten sådan en 
opvarmning til at flytte hjemmefra” (228). 
I nutidens Danmark er der en tradition for at unge efter endt gymnasium tager ud at rejse, netop 
som et led i denne proces. Lige præcis dette er et gennemgående og dominerende tema for 
vores respondenter, og en af deres hovedmotivationer er, at modnes, at udfordre sig selv, og som 
flere af dem siger: ” nej men altså så godt kender jeg jo heller ikke mig selv sådan som person i 
virkeligheden, det er sådan lidt mit udgangspunkt i hvert fald, så..” (338-39). Men de ved allerede 
at de på brigadeturen vil komme ud for helt uvante situationer, både i forhold til den fremmede 
kultur, i forhold til at indgå intenst i en gruppe, men også i forhold til at leve i, og med fattigdom på 
nærmeste hold. De kommer helt ind under huden på en Nicaraguansk familie, de skal spise den 
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samme mad, sove i de samme senge og arbejde sammen på markerne. Og netop dette helt 
unikke skal MAK eksplicitere, og positionerer sig i forhold til. Hvad man kan kalde et 
samtidspopulært aspekt ved brigaden, er nemlig at de unge føler sig specielle og anderledes, og 
får viden på et område som kun få andre får, pga. brigadekonceptet. ”Så..  ja altså man kan også 
godt backpacke, det er der jo nogen der er, men det har jeg fået at vide at det, det er meget 
overfladisk også, næsten som at være turist”  (253-54).  
 
Det er nogle bevidste unge, der vælger ikke at ignorere at der er mennesker, der ikke har de 
samme muligheder som dem. Dette siger meget om hvad det er for nogle ressourcer man 
besidder når man lever i et land som Danmark, og at disse ressourcer afspejles i handlinger 
såsom et brigadeophold (Poulsen). MAK nævner, at det er ”kompetenceløse” unge de sender af 
sted, men det kunne være hensigtsmæssigt for MAK at uddybe og eksplicitere hvad det er for 
ressourcer og værdier danske unge deltagere allerede er i besiddelse af, som bl.a. at de har 
overskud, er oplyste og besidder en mellemfolkelig solidaritet. Som vi tidligere har været inde på, 
er der flere årsager til dette rent samfundsmæssigt, men, som frivillighedsundersøgelsen 
fremlægger, er det ikke alle der har disse ressourcer, end ikke i et land som Danmark. Meget 
tyder på, at det er de mest privilegerede i samfundet, og at det er karakteristisk for de frivillige at 
de bl.a. er veluddannede og derfor har ressourcer og overskud til at udfordre sig selv. Denne 
mentalitet og det værdisæt som ligger til grund for et ansvarlighedsprincip er bestemt ud fra den 
kultur målgruppen gennem livet har været situeret i. Med udgangspunkt i Poulsens grupper, der 
påvirker et individ, viser vores undersøgelse en tydelig forbindelse til respondenternes familie, 
hvilket Poulsen også fremhæver som den dominerende gruppe.   
”Min farfar var startet DSU i Hornslet, og vi har da taget vores diskussioner helt sikkert og gør det 
stadigvæk og det, det har formet mig meget, han er virkelig sådan en af dem, ja som har betydet 
meget for mig tror jeg…i min politiske udvikling” (1192-94).  
Udsagnet vidner om at den sociale arv videreføres i form af socialt ansvar og politisk 
engagement. Det betyder at valget hænger sammen med den opvækst de har fået, og de værdier 
der er videregivet fra familien. At et valg som at tage ud og rejse og som i dette tilfælde har 
resulteret i en bevidst handling i et brigadeophold, længe har været en del af deres horisont, både 
bevidst og ubevidst (Poulsen og Schutz). Respondenterne fremhæver selv dette faktum, både i 
forhold til at være påvirket af deres forældres politiske position, ”Nej øhh, de er jo, min far og min 
mor er gode gamle socialdemokrater ik, så jeg er da blevet podet, [latter] selvfølgelig… ” (1185-
86). Respondenterne er alle vokset op med nogle idealer og et vist politisk ståsted, som de selv 
kæder sammen til det at være social bevidst. ”det er ret sjovt lige så snart jeg ser ordet Nicaragua 
- det er faktisk lidt irriterende - så ser jeg de første fire af de der sange som altid blev spillet da jeg 
var lille med en eller anden gruppe der skal støtte et eller andet i Nicaragua [ latter] så det var 
sådan et eller andet der ringede nogle klokker” (1672-75). 
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Ansvarsbevidstheden og engagement er et gennemgående tema for respondenterne og MAK 
skal derfor også fokusere på relevansen af dette tema (Schutz). Ansvaret for andre mennesker 
skal derfor ikke undervurderes i forhold til hvilket kompetencer brigadeopholdet kan bidrage med. 
Selvom de er nogle eftertænksomme unge mennesker, kan social ansvarlighed som kompetence 
aldrig sidestilles med at se noget i fjernsynet eller høre om det fra andre, i forhold til selv at opleve 
det. Dermed ses den personlige deltagelse i en social kontekst og ikke som en virtuel - men som 
en sekundær gruppe. (Poulsen) Dette vil medføre at de får en ansvarskompetence, der virker 
motiverende på deres handlinger både i nutiden og i fremtidige ønskelige tilstande (Schutz).  
Lysten og trygheden ved at rejse, som er fælles for dem alle, har også været en stor del af 
respondenternes opvækst ” Altså jeg har faktisk aldrig været i øhh.. jeg har aldrig rejst i 
Mellemamerika eller Sydamerika, men jeg har været alle andre steder, Asien og Afrika meget og 
så noget” (218-19). Her er det tydeligt at erfaringen med at rejse og opleve nye lande og kulturer 
ikke er skræmmende for målgruppen, men til gengæld drages de tilsyneladende af det ukendte i 
forhold til Nicaragua. Det ligger således inde for samtlige af respondenternes tema/horisont 
struktur at rejse, og er en væsentlig motivation for dem, samtidig er de nysgerrige og opsøger 
med iver nye og fremmede kulturer, hvilket for MAK er et aspekt de kunne tydeliggøre yderligere.  
At målgruppen indgår i en social kontekst og har nogle ressourcer til rådighed, skal bl.a. ses i 
forhold til deres uddannelse hvilket betyder, at de søger udfordringer og er mere bevidste om 
hvad det er der foregår i verden omkring dem ”.... i spansk højniveau der lærte, der lærte vi om 
den der periode om det 20. århundrede, øhh Spanien og Cuba og revolutionen og Mexico og 
Guatemala tror jeg også vi havde  uhm  , øhh så måske er det, altså det ku jo godt være noget 
der har fanget mig også lidt. Jaa” (160-62). Deres ressourcer udmønter sig således også i at alle 
fire har planer om at tage en længere videregående uddannelse inden for de næste par år. ”mine 
videre planer er som sagt at søge ind på sociologi, nu må vi se om jeg kommer ind” (1482-84). 
Frivilligt arbejde er også en del af vores informanters identitet. 
”. ..der går 4 indvandrerkvinder og så har vi købt nogle cykler (nede fra) Røde Kors og så hver 
lørdag kl. to så kører vi en time og lærer dem at cykle lidt. det er meget hyggeligt” (355-57). 
 
MAK som organisation bør udnytte ressourcerne som disse unge besidder. Den mest fordelagtige 
måde at kommunikere til interesserede brigadister er i den såkaldte face-to-face kommunikation. 
Målgruppen vægter tydeligvis de nære relationer højt, hvorfor det ville være fordelagtigt at spille 
på dem, da disse er noget målgruppen forstår og kan forholde til sig selv.  
”til informationsaften om brigaden, bare sådan det spil der kørte mellem de tidligere brigadister 
der fortalte ik, det var helt fantastisk, fordi bare det at de nævnte at de havde bagt kanelsnegle en 
hel eftermiddag, bare det at de sagde ordet kanelsnegle, det lyste bare ud af øjne på dem hvor 
fedt det havde været ik, så det betyder meget, både for sådan min følelse indeni ik, det er lidt vildt 
at skulle helt derned” (1354-58). 
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Derfor er den direkte kommunikation at foretrække som et af elementerne i en handlingsplan, da 
det afspejler organisationens værdier og udtrykkes gennem glæden, dynamikken og udbyttet af 
rejsen.  
I forhold til udbyttet skal flere af de værdier hos målgruppen som MAK kan vægte i form af 
kompetencer, naturligvis vurderes i forhold til hvilke unge MAK ønsker som deltagere. Da de 
fleste af respondenterne i en længere periode har været frivilligt aktive, besidder de allerede flere 
af de nævnte kompetencer. Her må MAK afgøre vægten heraf i forhold til hvor mange 
medlemmer de vil rekruttere fra år til år.  
Den baggrund og livsverden de unge udspringer af, har lagt grunden for det MAK anser som 
væsentligt i et værdisæt. De unge er interesserede i dybde og i at opleve noget uvant der kan få 
dem til at reflektere yderligere over sig selv og det samfund de er omgivet af. I forhold til MAKs 
henvendelse stemmer det godt overens med MAKs forestilling, og de kan derfor vægte værdier 
som handling, individualisering, mellemfolkelig solidaritet osv. som i forhold til brigaden ser på at 
man i ens tilstedeværelse bidrager med noget positivt i forholdet til den anden kultur.  
 
Kulturmøde og fællesskab 
I Poulsens kommunikationsmodel beskriver han i forhold til det sociale og kulturelle rum, at 
værdisættet kan flyttes fra en fysisk og socialkontekst til, og påvirkes af, værdisættet i andre 
sociale kontekster, og der skabes en ny forståelse i en anden social kontekst.  
I forhold til hvad brigaden kan tilbyde de unge, er der flere dimensioner i det udbytte som 
målgruppen vægter i det interkulturelle bytteforhold. De unge vil have udfordring og dybde, men 
indenfor en tryg ramme, hvor de så kan gøre en forskel. 
 
Målgruppen har i kraft af deres livsverden stor interesse for det interkulturelle område og 
ressourcerne til at være åbne overfor det. De forestiller sig og ønsker gennem brigaden at få en 
dybere forståelse for internationale sammenhænge og indsigt i og viden om andre kulturers 
værdier og måder at leve på, men de ønsker også at udvikle sig selv. ”nu skulle jeg finde noget 
som var den gyldne middelvej mellem at det var noget der var oplevelsesrigt for mig og stadigvæk 
noget der gavnede nogen andre” (1701-3). 
Der er generelt et vist forbehold for anvendelse af begrebet ”at redde verden”, men samtidig 
udtaler alle fire at de håber på at gøre en forskel, selv om den så kun vil være minimal. De har en 
forhåbning om at kulturmødet vil dem en dybere forståelse af Nicaraguanernes virkelighed, og af 
”den store verden” i det hele taget.  
”jamen det er jo altså til dels det der med at det kunne være rigtigt fedt at hjælpe nogen 
mennesker som har det svært og give dem nogle oplevelser .. for jeg tror at man skal indstille sig 
på at man kan ikke komme ned og redde verden og deres hverdag fordi at...det ville være svært, 
men at give dem nogle oplevelser eller sådan at være sammen med dem og opleve deres 
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hverdag. ..så det var også det der, det var også egoistisk [ latter] og for min egen skyld at jeg godt 
vil lære en anden verden at kende og kunne sætte min egen hverdag lidt i perspektiv” (774-79). 
I forlængelse heraf, ønsker respondenterne gennemgående at få sat deres liv i perspektiv og 
denne motivationen er et gennemgående tema i forhold til realiseringen af deres planer. Flere af 
dem nævner det faktum at det trygge og nogen gange forudsigelige liv de har i Danmark, ville 
være lærerigt at se lidt udefra. De har nogle klare ideer om at deres nuværende syn på verden, i 
højere grad skal forankres i ”virkeligheden”. De nævner alle flere gange at de ønsker at komme 
ind under huden, at mærke, føle og forholde sig direkte til en helt anderledes verden end deres 
egen, og ligeledes som en respondent siger, ”måske blive gladere for det fordi man har oplevet 
noget andet, altså bare se det med nogle nye øjne når man kommer hjem” (288-89). Og dermed 
kunne værdsætte det kommer fra. Uanset om der ligger en personlig interesse om udbyttet bag 
fascinationen ved kulturmødet, er dette aspekt væsentligt i MAKs kommunikation. Den dybde og 
de tætte bånd man knytter med nicaraguanerne i kulturmødet er essensen og styrken ved 
brigaden, og det er tydeligvis klart kommunikeret ud eftersom det for de fleste respondenter har 
været den primære motivation for deltagelse. MAK kan dog overveje at tydeliggøre den bedre 
forståelse målgruppen vil opnå, både af sig selv som menneske, af det samfund de lever i og 
naturligvis af Nicaragua. Den sproglige kompetence ”jeg syntes også at det kunne være fedt at 
blive bedre til spansk” (798-99) fremhæves kun af en af de fire respondenter som påvirkende for 
valget af brigaden, hvorfor MAK i mindre grad behøver at betone dette, da det er implicit at der 
udvikles en sprogkompetence, når man opholder sig så tæt på beboerne i et spansktalende land i 
tre måneder.  
 
Selvom denne gruppe unge mennesker er udfarende og har ressourcer til at søge udfordringer på 
mange områder, spores der alligevel en vis usikkerhed i mødet med anden kultur. Usikkerheden 
ved mødet med en fremmed kultur kompenseres idet de unge rejser i en gruppe, og brigadeturen 
er i høj grad også en gruppeproces, hvilket har været en afgørende faktor for målgruppen. Kun en 
respondent nævner at hun har rejst alene, og kunne forestille sig at gøre dette igen på et andet 
tidspunkt. Men samtidig har hun ligesom de andre en følelse af tryghed i kombinationen af at 
rejse med andre unge danskere og samtidig have to koordinatorer med på turen. ”samtidigt vil jeg 
også gerne lidt af sted alene og det føler jeg også at når jeg ikke kender de mennesker der skal 
med så er det også en del af oplevelsen at lære nogle nye mennesker at kende” (856-58) 
Igennem vores interviews har der tegnet sig et tydeligt billede af at de fascineres af den 
ustrukturerede rejseform, men alligevel inden for nogle rammer, da de pga. af alder, og 
manglende erfaring med at rejse alene, værdsætter denne tryghed. Men det ustrukturerede 
vægtes dog også i forhold til et ønske om at udfordre og udvikle sig selv. De bliver udsat for nogle 
enorme udfordringer, men har trygheden og fællesskabet, både undervejs på rejsen, og de er 
drevet af at det er et på forhånd organiseret og planlagt forløb, hvor der er nogen der.. ”altså så er 
der så noget som at der er meget kriminalitet dernede, øhh det er måske ikke så sjovt at have i 
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baghovedet, nej.. hvis man skal ud og møde en ny kultur og man har de der forbehold. Men det 
tror jeg ikke jeg vil have. Men det får man jo at vide, at man ikke må rejse rundt alene og så 
noget. Men jeg tror de passer på os” (152-55).  
Det er også vigtigt at have nogle at dele oplevelserne med når man kommer hjem. Det at indgå 
som en del af et fællesskab er for respondenterne ganske naturligt. En af respondenterne, som er 
aktivt i SF-ungdom fremhæver flere gange betydningen af et fællesskab, og specielt i forhold til 
organisationer ”hvis folk ikke kunne lide at være sammen, så var SFU eller SUF for den sags 
skyld, eller alle mulige andre… politiske organisationer ikke ret meget vel (1161-63). En anden 
respondent, som har sejlet meget, har ligeledes haft mange positive oplevelser i forhold til at 
være i en gruppesammenhæng.  
De besidder allerede en social kompetence, er bevidste om den styrke det er at være i en gruppe, 
og at have nogen at dele oplevelsen med når de kommer hjem, at gruppen kan give dem tryghed 
og tilbagemelding. På den anden side er de nødt til at indordne sig, og give noget til fællesskabet 
– altså have lysten til at tilpasse sig andre. På den måde bliver man bevidst om sine egne forcer 
og det modsatte. I forhold til fællesskabet med Nicaraguanerne, vil det betyde at man måske ikke 
mere ser så ensidigt på sin egen verden.  
 
Målgruppen består af unge mennesker fra hele landet, med forskellige forudsætninger, 
kompetencer og baggrunde, men det ændrer ikke på faktum at alle har lyst til at rejse og lyst til at 
gøre dette i et fællesskab, med solidaritet som bagvedliggende motiv. Derfor er det også de 
fælles værdier/tema/horisont der knytter dem sammen, som gør brigaden til et mødested med 
ligeværdige unge, som en af respondenterne udtrykker det, ”Det er jo også en chance for at 
møde nogle mennesker der tænker lidt ligesom en, på nogle områder i hvert fald” (251-52).  
Kombinationen af selvudfoldelse indenfor de trygge fællesskabsrammer er meget særegen for 
brigaden, og de værdier som målgruppen forbinder hermed i form af kan derfor ikke fremhæves 
tydeligt nok, og netop på dette område skal MAK tydeliggøre dette i kommunikationen. 
 
Anerkendelse og indflydelse  
Flere er tiltrukket af at de selv kan forme og skabe brigadens aktiviteter ud fra egne interesser, og 
ud fra det de synes er relevant og spændende. Med den individualistiske tendens er det både 
naturligt, men også karakteristisk at målgruppen har et behov for at opleve hvordan deres 
handlinger og bidrag resulterer i noget konkret. Målene med brigaden er langsigtede og 
abstrakte, hvorfor det bliver væsentligt at MAK meget eksplicit kommunikerer den anerkendelse 
og indflydelse som brigadister får i forbindelse med brigaden. 
En del af det at tage på brigade er at de skal udføre et konkret stykke arbejde i både by og land. 
De unge betaler 26.000 kr. for at arbejde og samtidig bo og leve under trange forhold. Men 
hvorfor gør de det? Fordi de gerne vil gøre en forskel. Men det at gøre en forskel kan være svært 
at definere. Derfor hersker der også et behov for at gøre noget konkret, for de er jo hverken 
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bønder eller har anden form for håndværksmæssig baggrund, så markarbejdet kan de kun hjælpe 
med i form af et par ekstra hænder. Selvom det er tydeligt at vores respondenter har været til 
informationsmøde, hvor der bliver lagt stor vægt på at de ikke skal ned og ”redde de fattige”, er 
det stadigvæk en del af deres motivation, at de håber på at gøre kunne gøre en lille forskel. Det 
er derfor tydeligt, når de alle fire nævner at de er vidende om at en tidligere brigade har været 
med til at bygge en skole og at de gerne vil arbejde med konkrete opgaver ” jeg ved at nogen har 
bygget en skole tidligere og sådan nogen ting altså” (61). Men dette er dog ikke hovedformålet 
med brigaden, derimod handler det først og fremmest om nogle langsigtede mål, der ikke skal 
undervurderes eller nedtones når MAK skal kommunikere om det overordnede formål med 
opholdet. Det skal derfor konkretiseres på en måde så målgruppen forstår dette. En af 
respondent, er blevet påvirket af at hendes veninde har været af sted sidste år, og forholder sig 
derfor til de små påvirkninger brigadisternes tilstedeværelse medfører.  
”Øhm jeg ved sidste år havde de haft nogle bolde med derned f.eks. til børnene og det havde 
gjort helt vildt meget, de var rigtig glade for det ikk? .. sådan nogle små ting … som at lave nogle 
dage for børnene at lave nogen forskellige aktiviteter, at spille rundbold og alt sådan noget, jeg 
tror at det giver rigtig meget, selvom det måske er nogle små ting ikk?” (921-24). 
 
De vil også kunne tilegne sig nogle betydningsfulde kompetencer, hvilket MAK bør lægge mere 
fokus på. De vil udvikle evnen til at kunne planlægge og udføre arrangementer eller aktiviteter, og 
derigennem agere, og på den måde afspejle organisationens værdier med de muligheder og 
begrænsninger det indebærer. De er med til at have indflydelse på turen, og kan foretage 
forskellige aktiviteter, både i by og i landsby – forskelligt fra brigade til brigade. Ydermere vil deres 
tilstedeværelse betyde at mennesker, der normalt er afskåret og isoleret fra resten af verden, vil 
blive positivt påvirket af de unges lyst til at indgå i en social kontekst. 
”Så.. jeg ved ikke hvad for et blik, (.. skal lære) de ser på os, øhmm, jeg ved ikke om det er 
negativt, om de sammenligner os med amerikanere.. sådan.. om det.., men det kunne man jo så 
modbevise. Øhh, altså bare det de ved at der er nogle der tænker på dem et eller andet sted ude 
i verden, det kan de jo så fortælle videre til deres børn” (526-29). 
 
Man kan derfor tale om kulturmødet som værende både kort og langsigtet. I Nicaragua vil 
brigadisterne opleve hurtige tilkendegivelser af at Vesten har interesse for den 
Mellemamerikanske befolkning. Dette vil de opleve i de nære situationer, gennem den glæde 
familierne udviser. Der er på samme tid også en mulighed for at skabe et positivt tilhørsforhold 
der kan motivere målgruppen til at engagere sig i organisationens arbejde når de kommer hjem til 
Danmark. MAK taler om at mobilisere en bred og aktiv solidaritet med befolkningen i 
Mellemamerika og støtte deres kamp for demokrati og bedre levevilkår. MAKs styrke, er netop 
dette tilhørsforhold. Brigaden er en væsentlig del af den strategi på mikroniveau, nemlig at bakke 
op om den demokratiske opbygning. Deres tilstedeværelse bliver derfor i sig selv et bidrag. Derfor 
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skal MAK også eksplicitere brigadisternes rolle som en vigtig del af MAKs folkelighed og folkelige 
forankring i Danmark, da opmærksomheden i deres tilstedeværelse i Nicaragua er ligeså 
betydningsfuld, som et praktisk udført projekt ville være. De skal tydeligt give deres anerkendelse 
til kende i forhold til den funktion brigadister har som talerør i Danmark og medskabere af den 
nødvendige opmærksomhed omkring problematikkerne i Mellemamerika. En opmærksomhed der 
er betydningsfuld i MAKs arbejde, både i forhold til den danske befolkning, økonomisk opbakning 
fra DANIDA, fra medlemmer og fra donorer. 
  
Social eller socialistisk ansvarlighed 
Forud for vores arbejde med målgruppen, havde vi en forudindtaget forståelse af, at MAK i sin 
kommunikation burde være påpasselig med at fremstå meget politisk eller det, man populært 
kalder, at være for rød. Som diskuteret i første afsnit af analysen, kunne der være en risiko for, at 
nutidens generation af unge ikke ville kunne forholde sig til det ”røde” og at det derfor ville 
afskrække potentielle interesserede væk, med fare for at MAKs værdier ikke er relevante i forhold 
til den horisont præbrigadisterne kunne have (Schutz). Udgangspunktet var derfor, at MAK i 
deres kommunikation ikke skulle vægte disse værdier som det primære formål med brigaden, 
men i stedet tydeliggøre adskillelsen mellem MAK og brigaden. Vores videre arbejde og analyse 
af vores kvalitative interviews, har dog givet os en ny og mere nuanceret forståelse af dette.  
Den individualistiske tendens indenfor frivilligt internationalt arbejde betyder, som nævnt, at man i 
dag i højere grad tilknytter sig enkelte projekter, og derfor ikke nødvendigvis skal stå inde for hele 
organisationen. Konkret i MAK er hele strukturen med små baggrundsgrupper derfor en del af 
dette, hvilket betyder at nogle af medlemmerne f.eks. sidder med i Nicaragua 
brigadebaggrundsgruppen, men derudover ikke har den store tilknytning til organisationens andre 
arbejdsområder. I forbindelse med vores interview med MAK, udtrykker de også at målgruppen 
ikke behøver at have den samme politiske overbevisning som overordnet i organisationen, og 
den dynamik der fremhæves ved at have en ’højreorienteret jurastuderende’ med på deres 
brigade, og dermed en bredere politisk repræsentation. Det udsagn tolker vi som et klart udtryk 
for deres egen positionering, de refererede til ham den højre orienterede, som klart udtrykker at 
han var anderledes fra resten af gruppen og fra dem selv, altså det var ikke den ”typiske” 
brigadist. Det er et modstridende signal MAK medlemmerne sender i forhold til organisationens 
overordnede værdier, hvilket kan resultere i at vi-situationen skrider og horisont 
sammensmeltningen ikke bliver mulig (Schutz). Samtlige af vores respondenter udtrykker at det 
har haft betydning, at det er en venstreorienteret organisation. Som en af respondenterne udtaler;  
”Gennem SFU, ja… man har hørt om Nicaragua Komiteen, da den hed det ik, og fordi at jeg ved 
at det ikke er en organisation som er bange for at tage stilling og fordi jeg ved at der er nogle 
politiske holdninger bag det som jeg kan bakke op om, og fordi det bare er super fedt [latter]” 
(1235-37). 
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Hvorfor det er vigtigt at MAK bliver opmærksom på om et sådan udsagn (højreorienteret) handler 
om uenighed i forhold til det politiske idegrundlag (Møldrup-Lakjer).  
Målgruppen forbinder altså det at vælge at tage på brigade med en politisk stillingtagen, og ser i 
det hele taget, det at udføre frivilligt arbejde som noget socialistisk/solidarisk i sig selv, det er et 
indlejret tema i deres horisont. ”jamen for mig er solidaritet også, altså hænger solidaritet jo også 
sammen med socialismen på en eller anden måde ik…” (1271-72). Men det er dermed ikke sagt, 
at MAK nødvendigvis skal eksplicitere det politiske aspekt som afgørende værdi i forhold til 
brigaden. Vores fire respondenter har sat sig ind i hvad det er for en organisation de skal med, og 
betvivler slet ikke dette faktum. Hverken MAK eller brigaden arbejder med et specifikt partipolitisk 
sigte, men et overordnet socialistisk orienteret værdisæt, som i højere grad har fokus på kritisk 
stillingtagen til forskellige måder at føre politik på i Nicaragua. Derfor er brigaden i sig selv 
infiltreret af at være politisk, og helt konkret markeres dette i forhold til den politiske kulturelle uge. 
Når en uge af forløbet afsættes til en politisk/kulturel uge, er dette er et udtryk fra MAKs side om, 
at dette aspekt er en del af MAK og det er udmærket. MAK bør dog være bevidst om den 
naturlige frasortering af unge der finder sted pga. deres fokus på politiske værdier. Vægten på 
værdier forbundet med politik er på nuværende tidspunkt stor og det betyder, at de unge, hvis 
tema/horisont-struktur er udgjort af lignende værdier, vil lade sig tiltrække af brigaden. Vores 
respondenter underbygger dette, idet samtlige unge har interesse i det politiske værdigrundlag. I 
det MAK taler om at det er kompetenceløse unge de sender af sted, bør de dog være tydelige 
omkring krav om forhåndsinteresse og kendskab til politiske forhold, idet en af respondenterne 
har fået opfattelsen af at ”man skal i hvert fald vide en del om de politiske forhold” (124-5) og 
dette er ikke et krav for MAK, men er i stedet en del af brigaden at tilegne sig dette. 
På brigaden handler forløbet meget om selv at tage stilling og det skal de holde fast ved. Man 
diskuterer kritisk de forskellige politiske fløje i Nicaragua og der ligges op til at der ikke er noget 
rigtigt eller forkert. Dog ligger der en grundlæggende venstreorienteret diskurs pga. 
koordinatorerne og størstedelen af brigadisterne, og det vil aktiviteter og diskussioner være 
præget af. Eksempelvis har en af respondenterne gennem sit politiske årelange frivillige 
engagement tydeligvis fundet sit ståsted  
”Øhh så havde vi de der klassiske forløb som man har i 8 klasse med øhhh, eller var det 7 
klasse?, med lær de politiske partier at kende ik, og så begyndte det lige så stille at falde på plads 
inde i mit hoved, og så så meldte jeg mig ind, og siden da har det egentlig taget rigtig meget af 
min tid og det har selvfølgelig også sådan formet mig meget som menneske” (1123-26). 
 
MAK skal i sin kommunikation ikke give udtryk for, at de unge efter brigaden vil en have 
fasttømret ’rigtig’ politisk holdning, men i højere grad lægge vægt på, at man vil blive styrket i sin 
holdnings- og meningsdannelse. Dette vil ske i samspil med andre og som resultat deraf vil kunne 
skabe mening i egen tilværelse.  
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Ud fra interviewet med de netop hjemkomne brigadister og aktive i MAK fremhævede de, i 
forbindelse med deres rolle i Nicaragua, at de havde timelange diskussioner om hvad deres 
tilstedeværelse betød, i forbindelse med MAKs grundværdier, så som solidaritet. Det vil sige at 
gruppedynamikken finder sted og ikke kun opstår gennem en sammensætning af forskellige 
politiske ståsteder, men eksisterer i form af mødet mellem unge fra hele landet, og med 
forskellige baggrunde. Dette giver i sig selv anledning til at forskellige holdninger og forståelser 
bliver diskuteret.  
 
 
Kapitel 5 – Handlingsanvisninger 
Problemformuleringen lød; Hvordan kan Mellemamerika Komiteen skabe overensstemmelse 
mellem organisationens og målgruppens værdier i sin kommunikation til potentielle brigadister? 
Samfundstendenser viser at frivilligt arbejde og mellemfolkelig solidaritet med tredjeverdenslande 
er en del af befolkningens relevans i Danmark. Dette kan ses i forhold til den stigende aktivitet der 
er inde for frivilligt arbejde og de værdier der lægges i det. Mellemamerika komiteens og andre 
lignende organisationers arbejde, er derfor ikke et forældet projekt. Dette konkluderer vi ikke kun 
ud fra samfundsundersøgelserne, men også ud fra den målgruppeanalyse vi har foretaget i dette 
projekt, hvor et af de gennemgående karakteristika var at alle respondenterne var tiltrukket af 
tanken og følelsen af at have ansvar overfor verdens ulighed.  
Dette har ledt os til handlingsanvisninger til MAK, der først og fremmest betyder at MAK skal 
bevidstgøres omkring den sammensmeltende horisont de har til brigaden, der grundlæggende er 
solidaritet, lighed og medbestemmelse. Yderligere er MAKs tema/horisont-struktur i det frivillige 
brigadearbejde venstreorienteret, og fokuseringen af dette kan kontribuere til fremtidig 
afgrænsning og rekruttering af brigadister, ved bl.a. at fokusere på målgruppens politiske 
interesser og engagement, eller unge der er drevet af social uretfærdighed.  
Konkret bør MAK tydeliggøre hvilke kompetencer brigadisterne opnår og hvad det betyder for 
dem som mennesker. Frivilligt arbejde er en del af vores respondenters identitet og MAK som 
organisation bør derfor udnytte disse ressourcer. Dette kan konkretiseres i face to face 
kommunikation, når de i fremtiden skal fastholde gruppen af nye brigadister, for at fortælle de 
gode historier som allerede nu er på MAKs hjemmeside. Den direkte kommunikation er at 
foretrække som et af elementerne i en handlingsplan, da det gennem nærhed afspejler 
organisationens værdier og udtrykkes gennem glæden, dynamikken og udbyttet af rejsen.  
Den dybde og de tætte bånd man knytter med nicaraguanerne og de andre danskere i 
kulturmødet, er essensen og styrken ved brigaden, og MAK kan derfor overveje at tydeliggøre 
den bedre forståelse målgruppen vil opnå, både af sig selv som menneske, af det samfund de 
lever i og naturligvis af Nicaragua. Brigadisterne vil kunne tilegne sig nogle betydningsfulde 
kompetencer, der udspringer af bl.a. indflydelsen på brigaden, og i form at de forskellige 
aktiviteter. Derfor skal MAK give deres anerkendelse tydeligt til kende, i forhold til den funktion 
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brigadister har som talerør i Danmark, og derfor som medskabere af den nødvendige 
opmærksomhed på problematikkerne i Mellemamerika. 
Vægten på værdier forbundet med politik er på nuværende tidspunkt stor og det betyder, at de 
unge, hvis tema/horisont-struktur er udgjort af lignende værdier, vil lade sig tiltrække af brigaden. 
Vores respondenter underbygger dette, idet samtlige unge har interesse i det politiske 
værdigrundlag.  
Selvom disse handlingsanvisninger ikke alene er tilstrækkelige til udarbejdning af et konkret 
produkt, er de anførte overvejelser væsentlige i forhold til deres fremtidige bearbejdning af 
indholdet i kommunikationen til målgruppen for brigaden. Forudsætningen for at MAK med vores 
anbefalinger kan skabe en reel mere målrettet kommunikation, er at de afprøver det i forhold til et 
givent produkt og i den forbindelse mener vi det mest hensigtsmæssige sted at starte, er med 
deres informationsmateriale vedr. brigaden og tekst på hjemmesiden.  
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